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EINLEITUNG 
Ornithologische Chronik für das Wallis von 
Winter 1998-1999 bis Herbst 1999 
Ein Jahr nach dem Erscheinen des Schweizer 
Brutvogelatlas und drei Jahre nach Abschluss der 
Feldaufnahmen für dieses Werk, war das ornithologische 
Jahr 1999 geprägt durch die Lancierung des "Monitoring 
Häufige Brutvögel". Dieses Langzeit-Projekt wird im gan-
zen Land durchgeführt und von der Schweizerischen 
Vogelwarte koordiniert. Auch etliche Walliser Ornitho-
logen haben sich diesen Arbeiten angeschlossen. Mit 
dem Unterfangen wird bezweckt, die Bestandsentwick-
lung der häufigen Arten zu dokumentieren. Bisher hatten 
sich die meisten Erhebungen darauf beschränkt, die 
Bestände seltener oder offensichtlich abnehmender Arten 
zu überwachen. Die verschiedenen in unserem Kanton 
anzutreffenden Vogelgemeinschaften (der landwirschaft-
lich genutzten Ebenen, der Hänge, des subalpinen 
Waldes, der alpinen Stufe...) werden also einmal mehr 
unter die Lupe genommen! 
Dazu wurden, ebenfalls unter der Ägide der Vogel-
warte, vertiefende Studien an besonderen Arten wie dem 
WIEDEHOPF, der ZWERGOHREULE, dem ZIEGENMELKER und dem 
SCHWARZKEHLCHEN durchgeführt; auch an den Populationen 
von FLUSSUFERLÄUFER und - REGENPFEIFER im Pfynwald wurde 
die regelmässige Überwachung fortgesetzt. 
Neben diesen speziellen Projekten gingen die "ge-
wöhnlichen" feldomithologischen Aktivitäten weiter; 
diese neue Chronik wurde basierend auf 6900 Beobach-
tungen erstellt, die von Ornithologen des Wallis oder der 
übrigen Landesteile eingesandt worden waren. Ihnen 
allen sei für diese unverzichtbare Mitarbeit wärmstens 
gedankt! Alle Meldungen sind für uns wertvoll: Erst die 
Gesamtheit dieser Informationen ermöglicht nämlich 
eine echte Synthese. Für deren ausgezeichnete Mitarbeit 
möchten wir folgenden Leuten herzlich danken : Bertrand 
Posse, Walliser Ornithologische Zentrale und Centrale 
ornithologique romande, der insbesondere die Durchsicht 
des Manuskriptes übernommen hat; Bernard Volet und 
Hans Schmid von der Schweizerischen Vogelwarte (Über-
setzung ins Deutsche); Jean-Claude Praz und Anita Praz 
vom Naturhistorischen Museum Sitten und von der 
Murithienne; Jérôme Fournier, der seine Zeichnungen zur 
Verfügung stellte. 
INTRODUCTION 
Une année après la parution de l'Atlas des oiseaux 
nicheurs de Suisse et trois ans après la fin de la campagne 
de terrain qui l'avait précédée, l'année ornithologique 
1999 fut marquée par le lancement du «Monitoring des 
oiseaux nicheurs répandus», un projet de longue haleine 
mené dans tout le pays par la Station ornithologique suis-
se, et auquel plusieurs ornithologues valaisans se sont 
associés; le but d'une telle entreprise consiste à appré-
hender l'évolution des effectifs des espèces fréquentes, 
les programmes de surveillance ayant été généralement 
limités jusqu'à ce jour aux espèces rares ou à celles dont 
les populations déclinaient de façon évidente. Les com-
munautés aviennes de différents paysages rencontrés 
dans notre canton (plaine agricole, coteau, forêt subalpine, 
étage alpin...) sont donc une nouvelle fois sous la loupe! 
En outre, toujours sous l'égide de la Station ornitho-
logique, des études approfondies ont porté sur les es-
pèces nicheuses emblématiques que sont la HUPPE, le 
PETIT-DUC, I'ENGOULEVENT et le TARIER PÂTRE; quant aux 
populations de PETIT GRAVELOT et de CHEVALIER GUIGNETTE 
de Finges, elles font toujours l'objet d'un suivi régulier. 
Parallèlement à ces projets particuliers, l'activité orni-
thologique «ordinaire» se poursuit de façon constante; 
cette nouvelle chronique a été rédigée sur la base d'envi-
"on 6 900 données, envoyées par les observateurs du 
canton et du reste de la Suisse. Que tous soient ici cha-
leureusement remerciés pour leur indispensable concours; 
toutes les observations nous sont profitables: c'est la 
masse intégrale des informations qui permet une véri-
table synthèse. Pour leur collaboration sans faille, nous 
tenons également à exprimer notre amicale reconnais-
sance à Bertrand Posse, des Centrales ornithologiques 
valaisanne et romande, qui s'est notamment chargé de la 
relecture du texte; à Bernard Volet et Hans Schmid de la 
Station ornithologique, le second nommé ayant effectué 
les traductions allemandes; à Jean-Claude Praz et Anita 
Praz, du Musée cantonal d'histoire naturelle de Sion et de 
la Murithienne; à Jérôme Fournier, qui a mis ses dessins à 
notre disposition. 
' Rte de Fully 27, 1920 Martigny 
Emmanuel Revaz 
Abréviations des noms d'observateurs 
Abkürzungen der Beobachternamen 
A: rA = R. Arlettaz - B: siB = S. Bächli; mBn = Max 
Baumann; pBs = P. Bosshard; pjB = P.-J. Brändli; rBu = R. Burri -
C: gCa = G. Carron; yCr = Y. Crettenand - D: mD = M. 
Desfayes; clD = CI. Dirac; jmD = J.-M. Duflon; hDu = H. 
Duperrex; jDp = J. Duplain — E : fE = F. Estoppey - F: jeF = J. 
Fournier; yFr = Y. Frutig - G: jmGa = J.-M. Gaillard; Ga = J.-P. 
Gaillard; rGa = R. Gautier; mGe = M. Gerber; jGr = J. Gremaud 
- H : jHa = J. Hartmann - I : rlm = R. Imstepf - J : nj = N. Jordan; 
adJ = A. Jordi; moJ = M. Julen - K: mKa = M. Kappeli; Ker = P. 
Kernen; dKr = D. Kronauer - L: aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon 
- M: paM = P. Marchesi; NM = L. Maumary; bM = B. Michellod 
- N : f r N = Fr. Nievergelt-O: paO = P.-A. Oggier-P: mPe = M. 
Perraudin; bPi = B. Piot; beP = B. Posse; Pra = Ch. Praz ; jcP = J.-
C. Praz - R: eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey - S: Sal = P. Salzgeber; 
eS = E. Sermet; aSi = A. Sierra; jS = J. Strahm - T: mTh = M. 
Thélin; jcT = J-CI. Tièche; oTu = 0. Turin - V: rV = R. Voisin; bV 
= B. Volet - W: pWa = P. Walser; phW = Ph. Werner. 
Puis: CAvS = Commission de l'avifaune suisse - div. obs. = 
divers observateurs - HS = Haute-Savoie - PN = Parc national. 
AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE : 
ad = adulte; ch = chanteur; c = couple; f = femelle; imm = 
immature; ind = individu; juv = juvénile; m = mâle; max = maxi-
mum; min = minimum; subad = subadulte; ssp = sous-espèce. 
L'HIVER 1998/99 • WINTER 1998/99 
Le début de l'hiver valaisan, avec des chutes de neige 
jusqu'en plaine aux premiers jours de décembre, fut mar-
qué par d'importantes concentrations d'oiseaux en divers 
points du canton : BRUANTS JAUNES, auxquels se joignirent 
quelques BRUANTS ZIZI et PROYERS et surtout un BRUANT À 
CALOTTE BLANCHE, LINOTTES et ETOURNEAUX formèrent des 
troupes d'une ampleur inhabituelle pour la période. 
Certaines de ces espèces, auxquelles l'on ajoutera le 
CHARDONNERET, restèrent bien présentes durant toute la 
saison, les conditions demeurant par la suite clémentes 
jusqu'à la fin du mois de janvier, qui s'avéra en moyenne 
2.6 °C plus chaud que d'ordinaire. Durant le mois de 
février cependant, l'hiver fit une cinglante réapparition, 
et l'on enregistra partout dans le canton des précipita-
tions exceptionnelles, avec pour conséquence une épais-
se couche de neige persistante jusqu'en plaine; la si tua-
tion devint donc bien difficile pour les oiseaux, particuliè-
rement ceux de montagne, comme la BARTAVELLE, le 
CRAVE ou encore I'ACCENTEUR ALPIN, que l'on vit régulière-
ment aux basses altitudes. 
Der Auftakt des Winters im Wallis, mit Schneefällen in 
den ersten Dezembertagen bis in die Talsohlen, war an 
verschiedenen Stellen des Kantons gekennzeichnet von 
starken Vogelkonzentrationen: GOLDAMMERN, unter die 
sich einige ZAUN - und GRAUAMMERN und insbesondere 
eine FICHTENAMMER mischten. Dazu HÄNFLINGE und STARE, 
die Trupps von zu dieser Jahreszeit ungewöhn-licher 
Grösse bildeten. Verschiedene dieser Arten, noch dazu 
auch DISTELFINKEN, blieben während der ganzen Saison 
gut präsent. Sie profitierten von den anschliessend bis 
Ende Januar milden Bedingungen, fiel doch der Januar um 
2.6 °C wärmer aus als normal. Während des Februars 
kehrte jedoch der Winter vehement zurück. Es gab im 
ganzen Kanton aussergewöhnlich starke Niederschläge, 
so dass sich eine dicke Schneeschicht bis hinunter in die 
Talsohlen hartnäckig hielt. Die Situation wurde deshalb 
für die Vögel recht schwierig, namentlich für Bergvögel wie 
das STEINHUHN, die ALPENKRÄHE und die ALPENBRAUNELLE, die 
man regelmässig in den tiefen Lagen sah. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Faible présence hivernale: 6-7 ind notés à Grône entre le 
17.12 et le 9.1 (mPe, Rey, aSi), et 1-2 ind à Sierre entre le 
26.12 et le 4.2 (mPe, Rey). 
G R È B E E S C L A V O N , O H R E N T A U C H E R 
Un le 30.12 sur le lac à St-Gingolph (nJ). 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
Hormis le Chablais, 1-3 ind vus entre décembre et février à 
Sierre (mPe, jcP, Rey, aSi) et 1 remontant le Rhône le 20.12 
à Sion (aSi). 
B U T O R É T O I L E , R O H R D O M M E L 
Un le 24.2 à Vionnaz (eS). 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
Très discret en amont de St-Maurice: 1-3 ind vus à Sierre 
entre le 9.12 et le 4.2 (Rey, aSi), et mentions d'isolés le 12.2 
à Dorénaz et le 26.2 à Martigny (beP). Les 8 ind signalés à 
Grône le 4.1 (Rey) constituent donc le plus gros groupe pour 
la saison. 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Dans le Chablais, max de 46 ind le 10.12 à Collombey-
Muraz, où la présence d'une dizaine d'ind est d'ailleurs 
continue durant le mois de décembre (rV). Ailleurs, 3 ind vus 
entre le 2 et le 10.12 à Sierre (mPe, aSi) et 3 le 30.12 à Sion 
(P.-A. Milhit). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
Un les 2 et 7.12 à Sierre (mPe, aSi). 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
Au Bouveret, une dizaine le 28.12 et 3 le 22.1 (jcT). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
20 à 32 ind séjournent durant tout l'hiver à Grône-Sierre 
(mPe, Rey, aSi, jcT). Ailleurs, mentionnée en décembre à 
Vionnaz jusqu'au 15 (rV), ainsi qu'à Martigny du 11 au 23 
(max de 8 ind le 20.12; beP, eRe). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
Environ 120 à 200 ind sont signalés à Grône-Sierre entre 
début décembre et fin février (mPe, aSi, jcT). Seule mention 
en dehors de ce site d'hivernage, un groupe de 56 ind le 
23.12 à Martigny (beP). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
Une douzaine le 28.12 sur le lac au Bouveret (jcT). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
Des 9 ind observés le 7.12 à Sierre (mPe), 1-2 resteront pour 
un hivernage partiel en tout cas jusqu'au 12.1 (mPe, Rey, 
aSi). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Une f séjourne à Grône-Sierre entre le 4.1 et le 2.3 (mPe, 
Rey, jcT). 
G A R R O T À Œ I L D ' O R , S C H E L L E N T E 
L'ind vu le 2.12 à Granges/Sierre (aSi) constitue l'une des 
rares mentions valaisannes, lac excepté. 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Deux mentions de décembre qui resteront sans suite: un le 
8 à Fully (beP) et un le 21 à Collombey-Muraz (rV). 
G Y P A È T E B A R B U , B A R T G E I E R 
Trubel reste un nouvel l'hiver dans la région de Leukerbad; le 
23.2, après les très fortes chutes de neige, il est observé sur-
volant le village de Salquenen, à une altitude de 650 m (rA, 
beP, G. Salamin). Crystal (HS 1998) semble rôder sur les 
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hauts de Fully, où il est vu le 23.1 et le 20.2 (S. Mettaz), et 
son contemporain Républic 11 (HS 1998) est signalé du 15.2 
(T. Roduit) au 3.3 (bM) entre Fully et Vétroz. Ailleurs, des 
subad/ad non identifiés sont vus le 19.12 à Val d'Illiez (Cl. 
Deschenaux), le 16.1 sur Conthey, 2 580 m (M. Défago) et 
le 26.2 à Chamoson (bM, F. Udry). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
A l'image de la très grande discrétion constatée à l'échelle 
nationale, très peu vu, et aucun hivernage documenté: 1-2 
ind entre Vouvry et Collombey-Muraz durant la première 
quinzaine de décembre (beP, eRe, rV), et un le 20.1 à Port-
Valais (nJ). 
A I G L E R O Y A L , S T E I N A D L E R 
Durant le mois de février, plusieurs ind (jusqu'à 6 le 27.2) 
gagnent les basses altitudes à Leuk, 700 m (NM). 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
eS le note rare dans la basse plaine du Rhône durant l'hiver, 
alors que beP annonce le retour de l'espèce en plaine de 
Martigny le 2.3. 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Mentionné uniquement à Vouvry jusqu'au 1.1 (nJ, beP, eRe, 
rV). 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
L'espèce a probablement bien souffert des conditions hiver-
nales particulièrement rudes; à noter 5-ind le 10.2 sur une 
route à voitures de Leuk, 700 m (liM). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
Un les 7-9.12 à Sierre (mPe; Rey) et 2 le 2.2 à Martigny 
(oTu). 
G A L U N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Peu vue; une le 2.12 à Collonges (J.-P. Reitz), une le 14.12 
à Fully (N. Erard), 5 le 17.12 à Grône (Rey) et 2 en décembre-
janvier à Sierre (Rey, aSi). 
F O U L Q U E M A C R O U L E , B L Ä S S H U H N 
Une centaine d'ind au min, le 9.1 à Grône (jcT). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
A Vouvry, 4 ind le 7.12 et 1 le 13.12 (eS); à Visp, un le 13.12 
(Sal). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
Vue le 5.12 et le 13.2 à Port-Valais (yCr; G. Gilliéron), et le 
5.12 au bord du Rhône de Vouvry (yCr). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
Encore une observation le 3.12 à Salgesch (jcP). 
C O U R U S C E N D R É . G R O S S E R B R A C H V O G E L 
Les 4 ind vus le 5.12 à Port-Valais en vol amont (yCr) sont 
très probablement les mêmes que ceux signalés par eS le 
7.12 à Vouvry. 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
Vue durant la première quinzaine de décembre à Vouvry, 
avec un max de 22 ind le 1.12 (rV). Ailleurs, quelques ind vus 
à Sierre durant la première décade de décembre: 5 oiseaux 
le 3.12 puis 2 le 7.12 (jcP; mPe). 
G O É L A N D C E N D R É , S T U R M M Ö W E 
Seule observation hors-Chablais, un le 22.12 à Sierre (Rey); 
5 mentions de Vouvry-Vionnaz, dont des max de 23 ind le 
1.12 et de 19 ind le 9.1 (rV). 
G O É L A N D B R U N , H E R I N G S M Ö W E 
Un le 13.12 à Vouvry (beP, eRe). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
2 mentions dans les champs de Vouvry: au moins 17 ind le 
13.12 (beP, eRe) puis 12 le 10.1 (I. Henry). 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
Hivernage noté à Vionnaz et Collombey-Muraz (eS, jcT, rV), 
avec un max d'une cinquantaine d'ind le 15.12 (rV). 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
Des pelotes de rejection découvertes le 6.12 dans un hangar 
agricole de Vouvry (nJ), une en chasse le 5.1 à Conthey (yCr) 
et un ind - ayant souffert comme bien d'autres en Suisse de 
l'enneigement prolongé - trouvé mort en février à Martigny 
(Anonyme par bM). 
H I B O U M O Y E N - D U C , W A L D O H R E U L E 
Une plumée trouvée le 27.2 à Ardon (beP, eRe). 
M A R T I N - P É C H E U R , E I S V O G E L 
Vu durant la première moitié de décembre à Vionnaz-
Vouvry (beP, rV), le 10.12 à Port-Valais, le 17.12 à Grône et 
le 26.12 à Sierre (Rey). Une seule donnée de janvier, le 9 à 
Vernayaz (jeF). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
2 le 3.12 en région sierroise (Rey) et présence notée au 
début du mois de février à Savièse (bM). 
A L O U E T T E D E S C H A M P S , F E L D L E R C H E 
Quelques troupes mentionnées en décembre-janvier : une 
cinquantaine le 8.12 à Martigny (beP), 6 le 13.12 puis une 
quarantaine le 10.1 à Vouvry (beP, eRe; I. Henry) et 50 le 
19.1 àSion(jcP). 
P I P I T F A R L O U S E , W I E S E N P I E P E R 
20 le 7.12 à Vouvry (eS), 2 le même jour à Dorénaz (eRe), 3 
les 23 et 26.12 à Vionnaz-Collombey-Muraz (eS), 12 les 12 
et 25.1 à Sion (aSi) et 2 le 14.2 à Martigny (beP). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
En décembre, 9 observations de 1-4 ind en provenance de 
Vouvry, Dorénaz, Martigny et Fully (eS, beP, eRe); une seule 
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mention de janvier, 5 ind au milieu des moutons le 16.1 à 
Collombey-Muraz (beP, eRe). 
ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE 
5 observations en décembre, 6 en janvier et 11 en février, 
toutes réparties entre Martigny et Leuk, excepté les men-
tions des 4 et 16.1 à Vionnaz (jcT; eS). 
A C C E N T E U R A L P I N , A L P E N B R A U N E L L E 
Beau total de 45 observations, dont une trentaine pour le 
seul mois de février: l'espèce, fuyant alors les très fortes 
chutes de neige en altitude, tente de trouver refuge en plai-
ne ou sur les coteaux; aussi des troupes comptant jusqu'à 
15 ind sont-elles observées du 10 au 23.2 à Leuk, entre 700 
et 900 m (NM et al), 1-2 ind sont vus les 11-12.2 en gare de 
St-Maurice, 420 m (eRe), 1 ind les 11 et 14.2 à Fully, 500 m 
(beP; eRe), 2 le 12.2 à Collombey-Muraz, 630 m (M. 
Barazategui), 5 le 13.2 à Saillon, 8 le 14.2 à Sion (jcP) et 1 le 
23.2 à Varen, 720 m (beP), dernière mention de basse alti-
tude. 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
Bien vu cet hiver: 20 observations en provenance de 16 loca-
lités, de Vouvry à Baltschieder. 
PATRE, SCHWARZKEHLCHEN 
Quelques tentatives d'hivernage, avortées courant janvier: à 
Collombey-Muraz, 1-2 ind vus le 13.12, le 12.1 et le 16.1 
(jmF, beP, eRe); à Dorénaz, 3 ind le 7.12 puis un seul le 8.1 
(eRe); à Martigny, 1-2 ind le 8.12, le 12.12 et le 9.1 (beP, 
eRe). La présence de 2 ind le 13.2 à Collonges (nJ) résulte 
peut-être d'un vagabondage hivernal. 
M E R L E N O I R , A M S E L 
Un rassemblement de 45 ind le 23.12 dans un verger de 
Vouvry (eS). 
Emmanuel Revaz 
G R I V E L I T O R N E , W A C H O L D E R D R O S S E L 
Peu signalée: 2 ind le 10.1 à Saas-Fee, 1 790 m (moJ, jS), et 
3-4 troupes d'une quarantaine d'ind en déplacement de 
fuite le 11.2 à Martigny, par 50 cm de neige au sol (beP). 
G R I V E M U S I C I E N N E , S I N G D R O S S E L 
Quasi-absence; seule observation, 2 ind le 4.12 à Martigny 
(beP). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
2 le 26.12 à St-Léonard (aSi), mais surtout une importante 
troupe d'une quarantaine d'ind qui séjourne du 9 au 14.1 à 
Saas Fee, 1 790 m (moJ, jS): pour cette dernière observation, 
tant l'ampleur du rassemblement que le lieu et l'altitude 
sont remarquables. 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Présence continue (du 6.12 au 25.2) de 1-3 ind en région 
sierroise (Rey), une le 13.2 à Sion (rA) et une autre capturée 
par un chat le 25.2, également à Sion (J.-P. Crisinel). 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
Belle présence en décembre, avec 9 mentions de 6 localités. 
Plus tard, l'espèce n'est revue que le 13.1 à Martigny (beP) et 
le 27.2 à Visp (3 ind; Ker), où l'hivernage n'est pas à exclure. 
R O I T E L E T A T R I P L E B A N D E A U , S O M M E R G O L D H Ä H N C H E N 
Une présence hivernale, le 26.12 à Sierre (mPe). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Vu sur le bas coteau le 22.12 à Bratsch, 800 m (mKa), et en 
plaine du 2 au 11.2 sur les murs d'endiguement de la 
Dranse à Martigny (oTu; beP) et le 25.2 à Vionnaz (nJ). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Notamment 3 à 8 ind sur le bas coteau de Leuk, du 10 au 
27.2 (div. obs.), qui peinent à trouver des terrains favorables 
à la recherche d'invertébrés en raison de l'importante 
couche de neige (rA, beP). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
L'espèce est vue durant la première décade de décembre à 
Monthey: 15 ind le 6.12 et 24 ind le 7.12, deux groupes en 
provenance du val d'Illiez et gagnant la plaine (rV). 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
Une le 13.12 à Collombey-Muraz (beP, eRe) et une le 4.1 à 
Greich, 1 950 m (P. Mosimann).. 
ETOURNEAU, STAR 
Très bon hivernage malgré la neige, avec des troupes d'une 
ampleur inhabituelle. Deux pôles monopolisent la plus gran-
de partie des effectifs hivernants: Vouvry-Vionnaz tout 
d'abord, avec un max de 220 ind le 5.1 (rV); Grône-St-
Léonard ensuite, avec un max impressionnant de 1000 ind 
le 13.12 (jcP). De petites troupes sont également signalées 
à Martigny, Saillon, Ardon, Sion et dans la région sierroise. 
M O I N E A U F R I Q U E T , F E L D S P E R L I N G 
Concentration de 150 ind le 11.12 à Martigny (beP). 
N I V E R O L L E , S C H N E E S P E R L I N G 
La plus grande troupe signalée est constituée de 54 ind, et 
est observée le 8.2 à Thyon, 2090 m (H.-R. Flùck). En outre, 
relevons la présence le 5.3 d'un ind dans les vignes de 
Salgesch, 790 m (rA). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Une quinzaine d'ind séjournent à Monthey du 31.1 au 8.3 
(rV). 
S E R I N , G I R L I T Z 
Assez bien vu en décembre: 2 le 1.12 à Steg (mKa), max de 
30 le 8.12 à Martigny (beP), max de 14 le 10.12 à Monthey 
(rV), et 3 le 29.12 à Sion (Rey). Une seule mention pour les 
mois de janvier-février: 2 le 14.2 à Sion (jcP). 
V E N T U R O N , ZITRONENGIRLITZ 
Encore 4 ind à plus de 2 000 m le 30.12 au-dessus d'Evolène 
(jcP); bien discret en décembre-janvier, mais présence régu-
lière à basse altitude du 11.2 au 2.3, en raison de la très 
forte quantité de neige: mentions de 1-10 ind en prove-
nance de 6 localités, entre 460 et 880 m. 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
Très nombreuses observations, en provenance de la plaine 
Bruant jaune (Goldammer). - DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER 
et du coteau: 32 en décembre, 23 en janvier et 18 en février; 
22 localités concernées, de Monthey à Visp. Les plus grands 
groupes sont ceux de 80 ind le 11.1 à Sion (aSi) et de 90 ind 
le 16.2 à Leuk (jDp). 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
A l'instar de l'espèce précédente, présence hivernale bien 
plus rapportée qu'à l'accoutumée, avec notamment des 
grandes troupes signalées en décembre: une centaine le 
7.12 à Vouvry (eS) et un min de 250 (!) le 8.12 à Martigny 
(beP). Mis à part ces deux localités, également rencontrée en 
décembre-janvier-février dans la région sierroise (1-9 ind; 
Rey), le 1.12 à Hohtenn, 1000 m (4 ind; mKa) et le 27.2 à 
Ardon (5 ind; beP). Soulignons enfin une observation relati-
vement élevée, le 28.12 à Lens, 1 220 m (4 ind; Rey). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
A Monthey uniquement: 6 puis 2 ind les 18 et 21.2 (rV). 
GROSBEC, KERNBEISSER 
Un hivernant à Veyras, vu du 29.12 au 28.3 (Rey), 1-2 à 
Montheydu7.12au 18.2 (rV), 4 à Sion le 12.1, le 25.1 et le 
12.2 (aSi). 
B R U A N T À C A L O T T E B L A N C H E , F I C H T E N A M M E R 
Un m les 8 et 10.12 à Martigny, au milieu de 300 Bruants 
jaunes (beP; CAvS), constitue la 4e mention pour le pays, et 
la 2' pour le canton. 
B R U A N T J A U N E , G O L D A M M E R 
Les chutes de neige du début décembre provoquent une 
concentration d'une rare ampleur à Martigny, où l'on comp-
te 300 ind les 8 et 12.2 (beP). L'effectif s'érode ensuite très 
rapidement suite au retour de la pluie, et le 14.12 l'on ne 
dénombre plus que 50 ind (beP); mais l'espèce restera 
cependant bien présente dans la région (notamment 90 ind 
le 13.1), la taille des groupes fluctuant avec l'enneigement 
(beP). En dehors du coude du Rhône, peu de données: 4 ind 
le 15.12 à St-Léonard (Rey), et 10 le 8.2 à Montana, 1 250 
m (aSi). 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
1-3 ind du 8 au 12.12 à Martigny (cID, beP, eRe). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Quelques hivernants signalés durant tout l'hiver sur le 
coteau sierrois (Rey, aSi) et au coude du Rhône (max de 12 
ind le 14.12; beP), et plus sporadiquement dans le centre 
entre Sion et Ayent (Rey, aSi). Données ponctuelles: 3 ind le 
7.12 à St-Maurice (paM) et 1 le 7.1 à Leuk (jcT). 
BRUANT DES ROSEAUX 
7 mentions de Collombey-Muraz, Martigny (beP), Ardon 
(aSi) et Grône (Rey, aSi). 
B R U A N T PROYER, G R A U A M M E R 
1-2 du 10 au 14.12 à Martigny (cID, beP, eRe). 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1998-1999 à l'automne 1999 
LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1999 
FRÜHJAHR UND SOMMER 1999 
Après un mois de mars chaud et sec, qui n'est peut-être 
pas étranger au retour hâtif de certains migrateurs trans-
sahariens comme le MARTINET NOIR OU le ROSSIGNOL, le 
printemps fut des plus humides. La neige qui tomba 
abondamment en altitude durant le mois d'avril refoula 
momentanément vers les plaines PIPITS SPIONCELLES et 
TRAQUETS MOTTEUX. Ces conditions pluvieuses faisant 
suite à l'important enneigement de février, des champs 
restèrent longtemps inondés et représentèrent des lieux 
d'escale inespérés pour toute une série d'Echassiers. 
Dans ce contexte, le pôle d'attraction printanier se situa 
sans conteste dans la région de Vouvry, où l'on vit en ce 
seul printemps 1999 défiler pas moins de 17 espèces de 
LIMICOLES, parfois en grand nombre; à ce propos, la halte 
de trois ECHASSES reflète l'invasion constatée à l'échelle 
nationale. D'un point de vue plus spécifique, la saison 
réserva comme à l'accoutumée son lot d'originalités: 
VAUTOUR PERCNOPTÈRE, GOBEMOUCHE À COLLIER, et premières 
mentions de FAUCON CRÉCERELLETTE et de GOBEMOUCHE 
NAIN furent de celles-ci. 
Nach einem warmen und trockenen März, der vielleicht 
an der frühen Rückkehr einiger Transsaharazieher wie 
dem MAUERSEGLER und der NACHTIGALL nicht unbeteiligt 
war, wurde das Frühjahr sehr feucht. Die grossen 
Schneemengen, die im April in der Höhe fielen, drückte 
BERGPIEPER und STEINSCHMÄTZER wieder ins Tal. Die starken 
Niederschläge, welche den massiven Schneefälle des 
Februar folgten, setzten viele Felder lange unter Wasser. 
Dadurch entstanden unerwartet Rastplätze für eine 
ganze Reihe von LIMIKOLEN. Der Hauptanziehungspunkt 
bildete dabei unbestritten die Gegend von Vouvry, wo im 
Frühjahr nicht weniger als 17 Limikolen-arten, manchmal 
in grosser Zahl, gesehen werden konnten. Der dortige Halt 
von 3 STELZENLÄUFERN widerspiegelt die Invasion, die lan-
desweit stattfand. Wie gewohnt wartete diese Jahreszeit 
mit einigen Besonderheiten auf: SCHMUTZGEIER, HALS-
BANDSCHNÄPPER sowie die ersten Nachweise des RÖTEL-
FALKEN und des ZWERGSCHNÄPPERS waren darunter. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Retour remarqué le 28.3 à Grône (4 ind; aSi) et le 3.4 à 
Martigny (2 ind; beP, eRe). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
2 premiers migrateurs vus le 14.2 sur le Rhône à Martigny 
(eRe). En dehors des dates traditionnelles de migration, 1 
ind observé entre le 18.4 et le 3.6 à Conthey (aSi, beP) et 1 
le 28.6 à Leuk (eRe). 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
Observations échelonnées entre le 3.3 à Martigny et Sion 
(jeF) et le 16.5 à Turtmann (mGe) et Fully (beP, eRe). 
BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL 
En dehors des sites de nidification certaine ou supposée, vu 
à Martigny le 14.5 (beP). 
B I H O R E A U G R I S , N A C H T R E I H E R 
Arrivée en force le 26.3 déjà, avec 6 ind à Leuk (eRe), puis 
8 du 27 au 30.3 (mBn, rLu, mPe, eRe, Sal), max printanier. 
En dehors de ce site, où l'espèce est vue à 17 reprises entre 
le 26.3 et le 24.5 (A. Gerber), migrateurs isolés ou par 
deux le 21.4 et le 3.5 à Grône (aSi; pjB), le 22.4 et les 7-
9.5 à Martigny (beP; YFr, beP, jcT), le 13.5 et le 14.6 à 
Conthey (beP; rA), le 28.5 à Monthey (jcT) et le 14.6 à 
Ardon (rA, aSi). 
C R A B I E R C H E V E L U , R A L L E N R E I H E R 
Un le 20.5 à Leuk (dKr) et un le 23.5 dans un champ inon-
dé de Vouvry (R. Aye, hDu, J. Fischer, adJ). 
H É R O N G A R D E - B O E U F S , K U H R E I H E R 
Les 3 observations de mars, très hâtives, concernent proba-
blement le même oiseau: le 10 à Sierre (jcP, Rey), le 11 à 
Fully (yCr) et le 13 à Saillon (jcP). 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Très bonne année, comme dans le reste du pays d'ailleurs. 
Premières observations le 26.4, avec 2 individus à Sierre 
(Rey) et 4 à Leuk (rßu, adJ, eRe); suivent 3 ind les 28 et 30.4 
à Grône (Rey, aSi). C'est à Vouvry que se concentrent la 
majorité des observations, où plusieurs oiseaux occupent un 
champ inondé durant toute la dernière décade de mai, avec 
un max de 10 ind les 21 (rV) et 23.5 (div. obs.); l'espèce est 
également bien vue à Martigny, où 1-4 ind sont mentionnés 
à 5 reprises entre le 8 et le 23.5 (beP; R. Aye, hDu, adJ, aSi). 
Ailleurs, notons des isolées le 1.5 à Gampel (hDu), le 8.5 à 
St-Léonard (rA) et le 21.5 à Evionnaz (jeF). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
Une du 25 au 28.3 à Leuk (rLu, eRe, Sal). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Premiers le 13.4 à Gampel et le lendemain à Grône (Rey), 
puis régulièrement observé entre le 27.4 à Leuk (rBu, adJ, 
Rey) et le 30.5 à Grône (Rey); max de 3 ind le 28.4 à Leuk 
(eRe). Hormis les localités déjà citées, également signalé à 
Vionnaz (vu une fois en juin; Cl. Rey), à Martigny les 10, 11 
et 16.5 (jmD, hDu, beP), à Sierre le 1.5 (2 ind; Rey) et à 
Turtmann les 1 et 8.5 (hDu; pjB). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
Deux mentions printanières: une migratrice en provenance 
de l'amont se pose à Grône au soir du 29.3 (mPe), puis y est 
revue le lendemain (aSi); une autre en vol aval le 9.5 sur 
Fully, 900 m (eRe). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Isolées le 12.3 à Salgesch (Rey), les 26-27.3 à Simplon, 1 480 
m (A. Gerold), le 9.4 à Agarn-Turtmann (hDu, MM), le 23.5 
à Fully (jDp) et le 28.5 à Martigny (beP); par la suite, 2 puis 
1 ind estivent en juin-juillet à Vétroz, l'un d'eux étant victi-
me d'une ligne à haute tension. 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Un c le 28.3 à Sierre, où un ad est trouvé mort le 24.4 (aSi). 
C A N A R D CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
Remontée des hivernants remarquée à Grône-Sierre entre le 
26.2 et le 6.3 (1-3 ind; mPe, Rey). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Retour noté le 28.2 à Monthey (7 ind, rV), le 7.3 à 
Martigny (2 ind; beP) et le 29.3 à Leuk (eRe). Les effectifs 
de Grône-Sierre restent plus ou moins constants jusqu'à la 
fin mars (encore 20 ind le 30.3), avant de chuter brutale-
ment dès le 2.4 (8 ind; Rey); les derniers canards y sont vus 
le 17.4 (Rey). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
Vue entre le 2.3 à Vouvry (2 ind; rV) et le 17.4 à Grône (Rey); 
max de 11 ind le 31.3 à Grône (mPe). Hormis ce dernier site, 
1 ind le 18.3 à Sion (yCr) et 1 le 23.3 à Martigny (beP). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
4 ind le 6.3 à Grône, 2 le 24.3 à Leuk (Rey), 2 le 18.4 à 
Vouvry (liM). Quant aux 11 canards observés le 28.3 à Raron 
(Ker), ils constituent un groupe important pour le canton. 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
Un c vu à Grône entre le 23.3 et le 1.4 (rLu, mPe, Rey, aSi). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
1-2 ind observés à Grône-Sierre entre le 2.3 et le 11.3 (mPe, 
jcP, Rey), et un à Géronde/Sierre du 9 au 18.3 (Rey). 
Emmanuel Revaz 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Une f les 3 et 9.3 à Géronde/Sierre (Rey), et 2 ind le 13.5 à 
Lens, 1'140m(Rey). 
EIDER A DUVET, EIDERENTE 
2 le 21.4 au Bouveret (jmD). 
M A C R E U S E B R U N E , S A M T E N T E 
Toujours au Bouveret, 8 les 4 et 6.4 (jmD). 
H A R L E B I È V R E , G Ä N S E S Ä G E R 
2 premiers le 27.2 à Grône (mPe), puis, le lendemain, 3 à 
Vionnaz et 2 à Collombey-Muraz (rV); dernier le 21.4 sur le 
Rhône de St-Maurice (eRe). Notons également 4 ind le 14.3 
à Saillon (jcP) et 3-4 les 19-20.3 entre Evionnaz et Fully (nJ; 
hDu). 
B O N D R É E A P I V O R E , W E S P E N B U S S A R D 
Retour le 8.5 à Agarn (R. Hauri). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Premiers les 19 et 21.3 à Vouvry (eRe; nJ) et le 24.3 à Leuk 
(Rey); en outre, à noter encore 12 migrateurs le 16.5 à Fully 
(beP, eRe). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Premier migrateur le 14.2 à Sion (jcP), 4 les 26-27.2 à Leuk 
(MM), puis isolés le 5.3 à Miège (Rey), le 14.3 à Vouvry (rV), 
le 25.3 à Grône (mPe), le 1.5 à Leuk (hDu) et le 16.5 à Fully 
(beP, eRe), date tardive. 
G Y P A È T E B A R B U , B A R T G E I E R 
Après avoir occupé fidèlement la région de Leukerbad 
depuis l'automne 1996, Trubel disparaît du canton sans lais-
ser de trace; il est vu une dernière fois le 4.4 (D. Roten), en 
compagnie de Républic 11, qui avait été repéré 2 jours 
auparavant à Montana (R. Sierra). En dehors du site de 
Leukerbad qu'il semble occuper durant le mois de mai, 
Répudie 11 est également identifié de façon sûre le 5.6 sur 
Ardon (C.-A. Delaloye). Un autre oiseau, Gildo (PN 1998) 
fait également de Leukerbad son centre d'activité, du 10.5 
(H. Kälin, D. Roten) au 2.7 (G. Salamin) en tout cas, avec des 
escapades dans la région de Derborence/Conthey à fin mai 
- début juin ainsi que le 25.7 (D. Carrard). Total probable de 
5-7 ind différents vus à 68 reprises sur la rive gauche du 
Rhône entre Vouvry et Finhaut, sur la rive droite entre Fully 
et Leukerbad ainsi que dans la vallée de Conches jusqu'à 
Münster. 
V A U T O U R P E R C N O P T È R E , S C H M U T Z G E I E R 
Un le 25.5 à Leuk, 900 m (pWa; CAvS), 3e mention valai-
sanne du siècle et 14e pour la Suisse. 
C I R C A È T E , S C H L A N G E N A D L E R 
Première observation le 21.4 à Chermignon (aSi), puis le 8.5 
à Leuk (R. Hauri), le 9.5 à Martigny (YFr), le 15.5 à Salgesch 
(H.-R. Kälin, dKr), le 21.5 à Raron (rA), le 22.5 à Mund (mBn) 
et le 28.5 à Vouvry (rV). Total de 6-7 estivants répartis sur le 
coteau: 1-2 à Leuk-Bratsch (beP, eRe, J. Zettel), 1 observé les 
17 et 24.7 à Fully-Saillon (rA; beP), 1 le 2.8 à Visp (P. 
Trôndle) et 3 le 5.8 à Varen (J, Zettel). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Passage débutant le 28.3 à Vouvry (eRe) et Grône (mPe), 
s'avère très régulier jusqu'au 30.5 à Leuk (beP, M. 
Ritschard), date à laquelle il s'interrompt brusquement. 
Notons que le 25.4, l'espèce est vue en 4 lieux différents du 
canton: Sierre (Rey), Ardon (beP), Charrat (eRe) et Vouvry 
(nJ). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Le 24.3 à Salvan (A. Frachebourg), le 29.3 à Turtmann (eRe), 
les 18-19.4 à Vionnaz (liM; beP), le 24.4 à Sierre (aSi) et der-
nier bien tardif le 19.5 à Vouvry (rV). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
Vu à Vouvry le 24.4 (hDu) et les 6-9.5 (rV), à Fully le 25.4 et 
le 16.5 (hDu; beP), et à Leuk-Turtmann du 11 au 16.5 (div. 
obs.) ainsi que le 24.5 (pWa). 
B A L B U Z A R D P Ê C H E U R , F I S C H A D L E R 
1-2 ind en escale à Grône du 17 au 22.4 (Rey, aSi). 
F A U C O N C R É C E R E L L E T T E , R Ö T E L F A L K E 
Un m le 22.5 à Vouvry (beP, cID et a!), accompagné le len-
demain de 2 f (NM ef al): 5e mention pour la Suisse, 1 *' valai-
sanne. 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
Encore 5 migrateurs qui passent le coude du Rhône/Fully le 
16.5 (beP, eRe). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
Vu à 8 reprises à Leuk entre le 28.4 (eRe) et le 24.5 (4 ind; 
pWa), et observé du 17 au 27.5 à Vouvry (div. obs.), où l'on 
relève un max notable de 11 ind les 17 et 19.5 (jmD; hDu); 
un ind est également mentionné à Fully le 23.5, le 7.6 et le 
16.6 (rA). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
A Vionnaz-Vouvry le 28.2, le 11.3 (rV) et le 22.4 (hDu, MM); 
à Agarn le 21.4 (MM). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Migrateurs signalés à Martigny le 21.4 et le 9.5 (NM; yFr), 
à Leuk le 10.5 et le 15.5 (M. Roost; G. Oesterhelt), à Finges 
le 25.5 (aLu), à Fully le 16.5 (beP, eRe) et à Riddes le 3.6 
(aSi). 
C A I L L E D E S B L É S , W A C H T E L 
Premier ch entendu le 1.5 à Leuk (hDu). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
L'espèce réapparaît durant la dernière décade de mars; pre-
mier le 20.3 à Vionnaz (jcT). 
R Â L E D E S G E N Ê T S , W A C H T E L K Ö N I G 
Un ind levé le 11.5 à Martigny (beP). 
E C H A S S E , S T E L Z E N L Ä U F E R 
En cette année d'invasion, 3 les 8-9.5 dans un champ inondé 
de Vouvry (hDu; rV). 
OEDICNÈME, TRIEL 
Un erratique le 27.6 à Martigny (hDu, NM). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
En dehors des lieux de nidification, vu de passage à Vouvry 
le 19.3, le 26.3 (4 ind; eRe; beP), le 24.4 (2 ind) et le 24.5 
(hDu), à Martigny le 4.4 (2 ind; beP) et le 21.4 (5 ind ; NM), 
à Conthey le 2.5 (jeF) et à Leuk les 2 et 14.5 (2 puis 3 ind; 
M. Baudraz, N. Koller; beP). 
G R A N D G R A V E L O T , S A N D R E G E N P F E I F E R 
Un à Vouvry les 11 et 13.5 (hDu, jDp, L. Frutig). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Passage débutant le 23.2 à Martigny, où beP signale un 
groupe de 32 ind. A Vouvry, l'espèce est présente à partir du 
28.2 (15 ind; beP, rV), et les plus grand groupes signalés 
sont ceux de 82 ind le 2.3 et de 93 ind le 9.3 (rV). Mis à part 
ces deux sites, des troupes font également halte le 5.3 à 
Ardon (23 ind; beP), le 6.3 à Vétroz (6 ind; yCr), le 7.3 à 
Baltschieder (20 ind; Ker, Sal), les 22 et 27.3 à Leuk (20 puis 
3 ind; F.-S. Meichtry; mBn) et le 28.3 à Turtmann (6 ind; Sal), 
date où le transit semble cesser. 
B É C A S S E A U M I N U T E , Z W E R G S T R A N D L Ä U F E R 
2 le 3.6 à Vouvry (hDu, NM). 
B É C A S S E A U D E T E M M I N C K , T E M M I N C K S T R A N D L Ä U F E R 
Egalement à Vouvry, 1 le 13.5 (hDu, jDp, L. Frutig). 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
Toujours à Vouvry, 1 le 2.3 (rV). 
C O M B A T T A N T V A R I É , K A M P F L Ä U F E R 
17 observations, dont 10 en provenance de Vouvry, répar-
ties dans ce site entre le 28.3 (eRe) et le 13.5 (hDu, jDp, L. 
Frutig), et rapportant un max remarquable de 30 ind en 
escale le 8.5 (hDu). Les groupes de 15 ind le 8.5 à Martigny 
(hDu, beP) et de 12 ind le 9.4 à Leuk (hDu, NM) confirment 
un très bon passage; en dehors des 3 localités déjà citées, 
l'espèce est également mentionnée à Ardon le 18.4 (rA). 
B É C A S S I N E S O U R D E , Z W E R G S C H N E P F E 
Vue à Vouvry le 4.2 et le 6.3 (rV) ainsi qu'à Leuk le 21.4 
(NM). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
Première le 20.3 à Vionnaz (hDu), puis le 21.3 à Charrat 
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Femel le d e Faucon kobez (à gauche) e t m â l e d e F a u c o n c r é c e r e l l e t t e (à dro i te) . V o u v r y , m a i 1999 . 
AQUARELLES: JÉRÔME FOURNIER 
(beP, eRe). Bien présente du 22.3 au 24.5 (date très tardive) 
dans les champs inondés de Vouvry, avec notamment une 
dizaine d'ind le 19.4 et 7 le 24.4 (beP; eRe). Ailleurs, isolées 
également vues le 25.3 à Collombey-Muraz (rV), le 11.4, le 
18.4 et le 8.5 à Martigny (beP; hDu) et le 22.4 à Agarn (K. 
Eigenheer, eRe). 
BÉCASSE, WALDSCHNEPFE 
2 le 20.3 à Varen (aSi). 
BARGE A QUEUE NOIRE, UFERSCHNEPFE 
Une, particulièrement tardive, les 10 et 11.6 à Vouvry (hDu, 
jmD; liM). 
COURUS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL 
Un ind le 21.4 à Vouvry (NM). 
COURLIS CENDRÉ. GROSSER BRACHVOGEL 
A Vouvry uniquement, 2 le 26.3 et 1 le 18.4 (beP; nj). 
CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL 
Migrateurs isolés signalés à Fully les 9 et 11.4 (rA) ainsi qu'à 
Vouvry les 18-19.4 et les 19-21.5 (MM, beP; hDu, rV). 
CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL 
6 observations en provenance de Vouvry étalées entre le 
11.4 (beP, eRe) et le 16.5 (jmD, hDu), dont un max de 5 ind 
les 18-19.4 (NM, beP). Ailleurs, isolés le 14.4 à Martigny 
(beP) et le 17.4 à Grône (Rey). 
CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER 
28 observations dans 7 localités différentes, et comprises 
entre le 18.3 à Vouvry et le 20.5 au même endroit (rV). 
CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER 
Mentionné entre le 8.4 à Vouvry (hDu, MM) et le 23.5 à Leuk 
(jDp). La grande majorité des observations sont de la pre-
mière localité citée, où le passage maximal est remarqué les 
8-9.5 avec une trentaine d'ind en escale (hDu, rV), et où l'on 
note également 12 ind le 29.4 (rV). En dehors de ce véritable 
pôle cantonal pour les limicoles, l'espèce est aussi observée 
à Grône (beP, Rey, aSi), Sierre, Salgesch (Rey) et Martigny 
(notamment 5 ind le 8.5; hDu, beP). 
CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER 
Premier le 17.4 à Visp (Ker), puis vu régulièrement entre 
Martigny et Leuk jusqu'à fin mai, avec un max de 8 ind (en 
partie des nicheurs certainement) le 10.5 à Finges (M. 
Roost). En altitude, des cris dans la tempête sont perçus par 
aSi le 6.5 sur Crans-Montana, 2100 m. 
GRAND LABBE, SKUA 
Comme en 1998, observations printanières d'un «locataire» 
du Léman au Bouveret: les 25-27.4 et le 7.5 (hDu; CAvS). 
MOUETTE MÉLANOCÉPHALE, SCHWARZKOPFMÖWE 
Au Bouveret, 6 observations du 4.4 au 4.5, puis une erra-
tique le 6.7 (jmD, hDu). 
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M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
Seulement 7 observations entre le 11.2 à Martigny (beP) et 
le 27.6 à Leuk (Rey); cette dernière mention, ainsi que celle 
de 3 ind le 21.6 à Conthey (jeF), concernent très probable-
ment des ind non nicheurs en erratisme. 
G O É L A N D C E N D R É , S T U R M M Ö W E 
Des retardataire signalés durant la dernière décade mai: 2 le 
20.5 au Bouveret (jmD, hDu) et 1 les 25 et 28.5 à Vouvry (rV). 
G O É L A N D B R U N , H E R I N G S M Ö W E 
Isolés mentionnés à Vouvry le 19.4 (beP), le 10.5 (jmD) et le 
16.5 (hDu), ainsi qu'au Bouveret les 7 et 18.5 (hDu). Notons 
un erratique ou estivant le 6.7 au Bouveret (hDu). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
rV note une présence quasi continue de l'espèce dans les 
champs du secteur Vionnaz-lllarsaz-Vouvry, de début mai 
jusqu'en automne. Bien que des groupes importants soient 
déjà vus à partir de fin mai (p. ex. 140 ind le 30.5), les plus 
grosses troupes sont vues durant le mois d'août, soit au 
maximum traditionnel de l'arrivée sur le Léman des estivants 
en provenance du bassin méditerranéen (Winkler 1999): 
toujours plus de 100 ind entre le 8.8 et le 24.8, avec des 
pointes à 230-250 ind entre le 8.8 et le 12.8. En dehors de 
ce pôle lacustre, 1 ind en vol amont le 10.4 à Leuk (eRe), et 
4 observations de juin: le 9 à Martigny (jeF), le 13 sur le 
Rhône de Collonges (eRe), le 14 à Saillon (jeF) et le 28 à 
Conthey (aSi). 
STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE 
L'espèce est vue au Bouveret entre le 22.4 et le 4.5: max de 
43 ind le 30.4 (jmD, hDu). 
GUIFETTE MOUSTAC, WEISSBARTSEESCHWALBE 
Passage hors du commun en Valais: une les 7-8.5 à 
Martigny (hDu, beP, bV), 6 le 8.5 à Leuk (bPi, C. 
Schönbächler) et une le 18.5 à Conthey (G. Dändliker). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Normalement, 12 le 15.3 à Leuk et 8 le lendemain à 
Turtmann (eRe), puis des attardés en avril et des erratiques 
en mai: 2 le 8.4 à Vionnaz (rV), 1 les 10 et 19.4 à Leuk (eRe), 
1 le 24.4 et le 11.5 à Martigny (bV; beP). 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
A relever des rassemblements importants à Leuk: 550 le 
26.3 puis 1500 le 28.3 (eRe; mPe). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Bien dans les temps, arrivée notée dans la troisième décade 
d'avril: première le 20.4 à Leuk (Rey), puis notons 7 ind le 
24.4 à Martigny (bV). La migration est bien perceptible jus-
qu'au 7.6, date à laquelle des isolées sont encore signalées 
à Turtmann et Gampel (Rey; eRe). 
Coucou, KUCKUCK 
Premiers ch le 23.4 à Salgesch (Rey) et Bürchen, 1400 m (A. 
Gattlen), puis mentionné très régulièrement durant la der-
nière semaine d'avril. 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
Comme ailleurs en Suisse, 3 avant-coureurs exceptionnelle-
ment précoces le 29.3 à Grône (mPe), puis le 22.4 à Leuk et 
le 25.4 à Fully (eRe; beP). 
M A R T I N E T A V E N T R E B L A N C , A L P E N S E G L E R 
Arrivée normale remarquée le 26.3 à Monthey et le 28.3 à 
Martigny (rV; beP). 
M A R T I N - P É C H E U R , E I S V O G E L 
Le déplacement vers les territoires de nidification est per-
ceptible entre le 7.2 à Martigny (beP) et le 31.3 à 
Collombey-Muraz (jcT). 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Chante déjà le 17.3 à Fully (Anonyme par rA), puis une 
migratrice le 8.4 à Leuk (rA, eRe); les données ne se géné-
ralisent que dans la seconde moitié du mois d'avril. 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
Premier ch le 30.3 à Martigny (beP). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
La petite invasion constatée à l'échelle nationale est alimen-
tée de moitié par les données du Valais (MAUMARY & BAUDRAZ 
2000). A Leuk, 8 observations (pour un total minimal de 3 
ind) réparties entre le 21.4 (liM) et le 23.5 (M. Burkhardt); 
ailleurs, 2-3 ind du 7 au 9.5 à Martigny (beP ef al) et 2 le 
16.5 à Fully (hDu, jmD); toutes ces données ont été accep-
tées par le CAvS. 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Retour le 26.2 Leuk (NM), puis 1 ind le 1.3 à Martigny (beP) 
et 2 le 29.3 à Sierre (Rey). 
A L O U E T T E D E S C H A M P S , F E L D L E R C H E 
Apparaît dans la dernière décade de février: les 20 et 26.2 à 
Collombey-Muraz (3 puis 85 ind; beP; rV), le 26.2 à 
Martigny (3 ind; beP) et le 27.2 à Ardon (25 ind; eRe). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Première le 7.4 à Martigny-Fully (hDu, liM), puis max de 20 
le 24.4 à Martigny (bV), et 3 dernières le 23.5 au même 
endroit (hDu). 
H I R O N D E L L E D E R O C H E R S . F E L S E N S C H W A L B E 
Retour le 26.2 à Leuk (liM). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
7 premières le 8.3 déjà à Conthey (yCr); les observations ne 
deviennent toutefois régulières qu'à partir du 16.3 à St-
Léonard (mPe). 
H I R O N D E L L E D E F E N Ê T R E . M E H L S C H W A L B E 
Arrivée dans les temps, le 28.3 à Grône (mPe). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
A Vouvry, 1 le 21.4 (liM); à Martigny-Fully, 1 les 18 et 24.4 
et 4 le 25.4 (liM; bV; hDu); à Leuk, observé 5 fois entre le 
21.4 (NM) et le 9.5 (rGa), avec un max de 8 ind le 27.4 (adJ); 
enfin, à Gampel, 3 le 20.5 (beP). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Migration perçue entre le 3.4 et le 16.5 à Martigny-Fully 
(beP). 
P I P I T À G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
Un le 4.5 à Vouvry (jmD, hDu). 
P I P I T S P I O N C E L L E , B E R G P I E P E R 
Les neiges d'avril tombant en altitude repoussent de nom-
breux oiseaux jusqu'en plaine : 70 ind le 13.4 à Agarn (eRe), 
puis un min de 100 le 21.4 au même endroit (liM). Dernière 
observation de plaine, un le 8.5 à Martigny (bV). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I Ê R E , S C H A F S T E L Z E 
Première très précoce le 7.3 à Raron (Sal), puis aucune men-
tion jusqu'au 28.3 à Vionnaz (eRe); les plus grandes concen-
trations sont relevées dans la deuxième pentade de mai à 
Leuk-Agarn, avec un max d'une septantaine d'ind le 8.5 
(bPi, C. Schönbächler). A noter 3 observations de la ssp fel-
degg à Leuk-Agarn les 8, 14 et 23.5 (bPi ef al; beP, cID; I. 
Henry ef a/), et la première mention documentée pour le 
pays de la ssp iberiae le 21.4 à Vouvry (liM); toutes les obser-
vations de ces 2 sous-espèces ont été homologuées par le 
CAvS. 
B E R G E R O N N E T T E D E S R U I S S E A U X , B E R G S T E L Z E 
Le 26.2, fort passage révélé par la présence d'une quinzaine 
d'ind au bord d'un canal à Martigny (beP). 
R O S S I G N O L , N A C H T I G A L L 
Avant-coureur extrêmement précoce le 31.3 à Fully (hDu, 
yFr; CAvS), puis normalement dès le 18.4 au même endroit 
(NM, beP). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Bien vue ce printemps, avec un total de 6 ind: une le 1.4 à 
Grône (mPe), 2 le 4.4 à Martigny (beP) où il en reste une le 
lendemain, une le 8.4 à Leuk (rA, eRe) et, au même endroit, 
2 différentes les 21 et 22.4 (liM; eRe). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
De retour le 3.3 à Brig (H.-A. Schmid), le 5.3 à Sierre (rA) et 
le 13.3 à Martigny (beP). 
R O U G E Q U E U E À F R O N T B L A N C , G A R T E N R O T S C H W A N Z 
Arrivée normale, le 4.4 à Martigny (beP); relevons un ch le 
9.4 à Simplon, T400 m (Ph. Frei). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
3 avant-coureurs le 1.4 déjà à Leuk (jcT), où l'espèce est à 
nouveau observée le 8.4 (rA, eRe). Il faut cependant 
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attendre la dernière décade du mois d'avril pour que le pas-
sage soit bien rapporté; notons 11 ind le 24.4 à Leuk (jDp) 
et 14 le 8.5 à Martigny (bV). Les derniers migrateurs sem-
blent être observés le 27.5 à Collombey-Muraz (rV). 
PATRE, SCHWARZKEHLCHEN 
Retour de l'espèce remarqué le 26.2 à Vionnaz et Martigny 
(rV; beP) et le lendemain à Visp (Ker). A Leuk-Agarn, les 
mouvements semblent se terminer le 19.4 (eRe). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Premier hâtif le 21.3 à Charrat (beP, eRe), puis notons un 
important rassemblement d'une cinquantaine d'ind le 21.4 
à Leuk (liM); dernier en plaine le 16.5 à Leuk (G. Oesterhelt). 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
Première mention le 24.4 à Erschmatt, V260 m (mBn). 
M E R L E A P L A S T R O N , R I N G D R O S S E L 
2 ind observés en plaine, le 18.4 à Sierre (Rey). 
G R I V E M U S I C I E N N E , S I N G D R O S S E L 
Une quinzaine le 26.2 à Collombey-Muraz (rV), réapparition 
de l'espèce après presque 3 mois d'absence. 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
2 le 27.2 à Ardon (beP, eRe), 3 le lendemain à Sierre (mPe) 
et une le 1.3 à Martigny (beP). 
LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL 
Régulièrement vue ou entendue entre le 21.4 à Grône (aSi) 
et le 24.5 à Geschinen, T360 m (siB), puis un ch erratique 
signalé à fin juin-début juillet à Gampel (eRe). 
P H R A G M I T E D E S J O N C S , S C H I L F R O H R S Ä N G E R 
Le 25.4, 2 ind (dont 1 ch) signalés à Martigny-Fully, et 1 ch 
à Ardon (hDu, beP). 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSÄNGER 
Ch dès le 11.5 à Martigny (beP), et n'arrive dans le Haut-
Valais qu'à partir du 26.5 à Leuk (eRe). 
ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER 
Dans les temps, le 25.4 à Ardon (beP). 
ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER 
Uniquement en migration, les 8 et 20.5 à Leuk (rGa; dKr), le 
9.5 à Saillon (rA) et les 16 et 20.5 à Martigny (beP). 
HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER 
Belle présence le 6.5 à Martigny, avec un total de 5 ind dont 
4 ch (gCa, beP); l'espèce est mentionnée de ce même site les 
11 et 13.5 (beP), et de Saillon le 16.5 (jeF). 
F A U V E T T E P A S S E R I N E T T E , W E I S S B A R T G R A S M Ü C K E 
Un m le 26.4 à Fully (adJ, rBu; CAvS). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
Un ch hâtif le 4.4 à Vernayaz (jeF); la migration passe ensui-
te inaperçue jusqu'au début de la dernière décade d'avril, 
mais culmine très rapidement au cours de celle-ci: le 25.4, 
jour de «déblocage» métérologique, hDu compte un min de 
29 ind dans la région du coude du Rhône entre Martigny et 
Fully, et le même jour des migratrices en escale sont égale-
ment signalées de Riddes, Ardon (beP) et Sierre (Rey). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
La plus grande densité d'observations fait immédiatement 
suite au début de la migration: alors que l'espèce fait son 
apparition le 21.4 à Sierre (Rey), le 25.4 se révèle comme pour 
l'espèce précédente un jour faste, avec un total de 21 fau-
vettes entre Martigny et Fully (hDu), une à Dorénaz, une à 
Charrat (eRe), nombreuses à Riddes, min de 5 à Ardon (beP) 
et une à Brig (aSi). 
F A U V E T T E D E S J A R D I N S , G A R T E N G R A S M Ü C K E 
Premier chant le 1.5 à Sierre (aSi). 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Dès le 14.3 à Ayent (aSi). 
POUILLOT DE BONELU, BERGLAUBSÄNGER 
Arrivée normale le 24.4 à Fully et Leuk (jDp). 
POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER 
Nombreux notés par beP le 25.4 à Riddes, jour où l'espèce 
est également signalée de Sierre (Rey). 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
De retour le 6.3 à Grône (aSi). 
POUILLOT FITIS, FlTIS 
Ch hâtif le 19.3 à Vionnaz (nJ), et tardif le 16.5 à Bovernier (bV). 
GOBEMOUCHE NAIN, ZWERGSCHNÄPPER 
Un m le 25.4 à Fully (hDu, jmD, gCa, beP, G. Schuler; CAvS), 
constitue la première donnée pour le canton. 
GOBEMOUCHE A COLLIER, HALSBANDSCHNÄPPER 
Egalement un le 25.4 à Martigny (hDu, jmD; CAvS). 
R É M I Z , BEUTELMEISE 
2 le 26.4 à Leuk (rBu). 
LORIOT, PIROL 
A partir du 25.4 à Martigny (beP). 
PlE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER 
Arrivée perçue le 25.4 à Ardon et Martigny (beP; hDu) et le 
1.5 à Leuk, Turtmann et Gampel (hDu, pjB); le plus gros du 
passage semble se dérouler entre le 11 et le 23.5, les deux 
fois à Martigny (13 puis 15 ind; beP; R. Aye). 
PlE-GRIÈCHE A TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
Une le 12.5 à Gampel (eRe), et, le lendemain, une à Leuk et 
une à Fully (dKr, G. Oesterhelt; rA). 
C H O C A R D , A L P E N D O H L E 
Encore 3 mentions de plaine dans la première moitié de mai: 
le 3.5 à Sierre (pjB) et les 9 et 11.5 à Leuk (bPi; M. Roost). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
Une seule observation, au début de la période de migration : 
6 ind le 20.2 à Collombey-Muraz (beP, eRe). 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
En aval de la région sierroise, ind «purs» ou hybrides le 13.3, 
le 13.4, le 23.6 et le 3.8 à Martigny (beP, Ph. Baumann), le 
17.4 à Collombey-Muraz (eRe) et le 7.5 à Riddes (jeF). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Isolés les 7 et 14.3 à Montana, T250 m, le 18.3 à Brig (aSi) 
et le 23.3 à Martigny (beP). 
V E N T U R O N , ZITRONENGIRLITZ 
Suite à des chutes de neige en altitude, un le 19.4 à 
Salgesch, 530 m (Ga). 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
Encore une grande troupe de migratrices en mai: environ 
120 le 8.5 à Leuk (C. Schönbächler), puis l'effectif s'effondre 
pour tomber à 20 ind le 12.5 (dKr). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
5 premiers le 21.4 à Agarn-Leuk (liM), où l'on en compte 
déjà 20 le 26.4 (rBu); chante déjà le 28.4 à Zermatt, V620 
m (moJ, jS). Les seules données hors Haut-Valais provien-
nent de Collombey-Muraz (3 le 25.4; rV) et de Martigny (1 
le 6.5; gCa). 
BRUANT DES ROSEAUX 
Net retour le 27.2 à Ardon, avec une quinzaine d'ind (beP). 
B R U A N T PROYER, G R A U A M M E R 
Premier le 15.3 à Leuk (eRe); relevons par la suite des isolés 
le 23.3 et le 7.4 à Martigny (beP; NM) et le 22.4 à Vouvry 
(hDu, NM). 
INDICES DE NIDIFICATION 1999 
BRUTNACHWEISE 1999 
Les conditions maussades du printemps se prolongè-
rent encore jusqu'à la fin juin, rendant la vie bien diffici-
le à certains nicheurs, comme la HUPPE et le TARIER PÂTRE, 
qui connurent des succès de reproduction médiocres. 
L'invasion de RÂLES DES GENÊTS rapportée en maints en-
droits du pays n'eut aucun écho valaisan, peut-être par 
manque de prospection. Pour ce qui est des nouvelles 
positives, le FULIGULE MORILLON se reproduisit pour la pre-
mière fois dans le canton (lac excepté), les petites popu-
lations de CHEVALIER GUIGNETTE et de PETIT GRAVELOT se 
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portent bien sur le Rhône de Finges, et la PIE-GRIÈCHE À 
TÊTE ROUSSE fut à nouveau signalée nicheuse, après 
quatre années d'absence. 
Die misslichen Bedingungen des Frühjahrs hielten 
noch bis Ende Juni an. Dies machte gewissen Brutvögeln 
wie etwa dem WIEDEHOPF und dem SCHWARZKEHLCHEN das 
Leben schwer; deren Bruterfolge fielen denn auch mit-
telmässig aus. Der Einflug des WACHTELKÖNIGS, der an vielen 
Stellen des Landes erfolgte, blieb im Wallis unbemerkt -
vielleicht weil man nicht genügend Ausschau hielt. Unter 
den erfreulichen Neuigkeiten sind die erste Brut der 
REIHERENTE im Kanton (ausserhalb des Genfersees), die 
sich gut haltenden Populationen des FLUSSUFERLÄUFERS 
und des FLUSSREGENPFEIFERS am Rotten im Pfynwald sowie 
der ROTKOPFWÜRGER besonders erwähnenswert. Letzterer 
wurde nach vier Jahren Abwesenheit wieder als Brut-
vogel gemeldet. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Nidifications certaines enregistrées à Vionnaz (nJ, Cl. Rey, 
eS), Grône, Leuk (Rey) et Martigny, où beP signale un c 
ayant élevé 3 nichées. Ailleurs, un m ch le 13.6 à Sion (aSi). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Comme en 1998, reproduction signalée à Collombey-
Muraz (rV). 
BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL 
Nidification certaine à Leuk, où un m ravitaille 5 poussins le 
24.6 (beP), et à Sierre (Rey); reproduction possible à Grône 
(Rey) et à Finges (beP). 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
Un c le 23.5 au Bouveret (hDu) et un le 4.6 à Grône (Rey), 
apparemment sans indices sérieux de nidification. 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Première nidification de l'espèce dans le canton, région 
lacustre exceptée: un c produit 8 jeunes à Grône (R. Hauri, 
Rey, aSi). 
BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD 
Signalée tout au long de la vallée du Rhône, de Vouvry (nJ) 
à Mund (mBn). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Jamais mentionné en amont de Leuk. 
EPERVIER D'EUROPE, SPERBER 
Relevons en altitude un comportement nuptial observé le 
20.6 à Riederalp, 2300 m (Y. Schaerer). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Reproduction probable à Vionnaz (rV, eS), et 1-2 ind obser-
vés en avril-mai à Vouvry (div. obs.), sans indice sérieux de 
nidification toutefois. 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Mentionné de Port-Valais (yCr) à Brig (aSi) en 24 localités, 
généralement en-dessous de T500 m. Les mentions qui 
s'écartent un tant soit peu du sillon rhodanien proviennent 
de Tanay/Vouvry (P. Albrecht), de Bretolet/Champéry (div. 
obs.), de Trient (eRe) et de Visperterminen (Ph. Frei). 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Chante entre 1530 m (le 17.5 à Erschmatt; mBn) et 3000 m 
(vers le 10.7 sur Zermatt; L. Lücker). 
C A I L L E D E S B L É S , W A C H T E L 
Signalée principalement dans la plaine haut-valaisanne: 
notons des max de 6 ch le 10.5 à Leuk (M. Roost), de 4 ch 
le 23.6 à Turtmann (Rey) et de 3 ch les 25 et 28.5 à Gampel 
(eRe; K. Eigenheer); toujours dans le Haut-Valais, relevons en 
altitude 5 ch le 3.7 à Geschinen (siB), 1360 m, ainsi qu'un très 
élevé le 2.7 à Albinen, 2200 m (H.-R. Kunz). Plus bas dans la 
vallée, l'espèce est également entendue le 16.5 et le 3.7 à 
Montana, 1160 m (aSi), le 11.7 à Evolène, 1670 m (Ga), le 
2.6 à Grimisuat, 930 m (aSi), ainsi qu'en plaine les 3 et 7.6 
àVétroz(beP; rA), le 11.5, le 16.5 et le 2.6 à Martigny (beP; 
jeF), et du 22 au 24.5 à Vouvry (eRe; hDu, NM), cette der-
nière mention étant à n'en pas douter celle d'une migratri-
ce. 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
Ch entendus à Vionnaz (liM, jcT), Ardon (beP), Sierre et 
Finges (Rey). 
G A L L I N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Nidification notée à Vionnaz (Cl. Rey), Martigny (beP), 
Grône, Finges (Rey) et Leuk (div. obs.); indices à Saillon (hDu, 
beP). 
F O U L Q U E M A C R O U L E , B L Ä S S H U H N 
Au moins 2 familles à Vionnaz (nJ, Cl. Rey, jcT), également 
nicheuse à Martigny (cID, beP) et Leuk (beP); nidification 
possible à Fully et Conthey (beP). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
Un recensement exhaustif sur le Rhône de Finges donne de 
très bons résultats: 10 territoires, contre 8 lors du dernier 
exercice équivalent, en 1995 (aLu). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Mis à part le vol de parade - sans suite concrète - d'un m le 
21.3 dans des champs inondés de Martigny (beP, eRe), uni-
quement signalé de Vouvry, où l'érosion des effectifs semble 
se poursuivre: seulement 2 c, dont les tentatives de nidifica-
tion ont très probablement échoué (div. obs.). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
Croule entendue en 6 endroits distincts du Bois de Finges 
entre Salgesch et Leuk (div. obs.), sur Collombey-Muraz, 
800 m (fE), le 16.6 dans le val Ferret, 1850 m (beP), et le 
11.6 à Salvan, 1440 m (nJ), apparemment un nouveau site. 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
A Finges, excellent total de 12 territoires déduits d'un recen-
sement complet, contre 10 en 1995 (aLu). Hors ce lieu tra-
ditionnel, deux observations de l'espèce à début juin tradui-
sent peut-être des tentatives d'installation: le 8.6 à Leuk 
(eRe) et le 10.6 à Riddes (jeF). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Un ind le 27.5 à Vouvry (hDu), nicheur potentiel? 
T O U R T E R E L L E T U R Q U E , T Ü R K E N T A U B E 
Toujours signalée à Zermatt, V620 m (moJ, jS). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Chante à Grône le 9.5 (Rey), à Vouvry le 24.5 (liM), à Leuk 
les 16, 26 et 28.5 (jcT; pWa; aLu), à Saillon le 2.5 et les 18-
27.6 (beP, aSi) et à Salgesch le 13.7 (aSi). 
Coucou, KUCKUCK 
Ch le plus élevé entendu le 26.6 à Bagnes, 2200 m (mKa). 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
Une chouette vue le 4.3 à Saxon (yCr), seule mention de 
l'espèce en période de nidification. 
PETIT-DUC, ZWERGOHREULE 
3 c cantonnés entre Arbaz et Chermignon, dont 2 produi-
sent un total de 10 jeunes à l'envol, un ch à Vex (rA, aSi), un 
ch à Lalden entendu du 10 au 23.5 ainsi que le 20.6 (G. 
Wyer), et un ch le 28.5 dans les peupliers d'Italie entre 
Agarn et Turtmann (P. Oggier). 
GRAND-DUC, U H U 
4 sites répertoriés dans la plaine du Rhône, dont 2 avec nidi-
fication certaine. Aucune donnée de montagne. 
H I B O U M O Y E N - D U C , W A L D O H R E U L E 
Une nidification certaine signalée à Collombey-Muraz (eS). 
CHOUETTE DE TENGMALM, RAUHFUSSKAUZ 
Ch signalés à Simplon, 1600 m (Ph. Frei), Geschinen, 1360 
m (siB), Orsières, 1500 m (A., L. & P. Volet), et Icogne, 1960 m 
(aSi), site bien élevé, de même que Leukerbad, 2000 m, où 
mGe observe un ind le 31.5. 
E N G O U L E V E N T , Z I E G E N M E L K E R 
1 m solitaire sur Fully (beP), 1 ch à Saint-Léonard, 3 ch à Lens 
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(aSi), puis ch signalés en 8 points du Bois de Finges ou du 
coteau entre Sierre et Turtmann, et, plus en amont, à Raron 
(Sal) et Visp (F.-S. Meichtry). 
M A R T I N - P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
Aucun indice de nidification. 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
2 le 7.5 à Turtmann (pjB) et 1 le 9.5 à Gampel (rGa, frN, 
beP), puis plus rien dans ce secteur. Par la suite, présence en 
juin en un autre site du Haut-Valais (Ker par rlm) et cris 
entendus le 30.7 près de la gare de Sierre (J. Jeanmonod), 
mais aucune preuve de reproduction. 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Nidification possible ou certaine en 17 localités de la vallée 
du Rhône entre Fully et Visp. Dans le secteur d'étude de 
Fully-Saillon, les années se suivent et ne se ressemblent pas: 
les 9 couples cantonnés, tous établis dans des nichoirs en 
bâtiments, ont connu un succès reproducteur calamiteux, 
en raison des (très) mauvaises conditions météorologiques: 
seuls 26% des œufs pondus ont pu éclore, et la productivi-
té totale ne s'élève qu'à 16 jeunes à l'envol (ARLETTAZ, R., J. 
FOURNIER, B. POSSE, A. SIERRO & N. ZBINDEN 2000). 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
En dehors du secteur Martigny-Brig, ch le 28.6 à Collombey-
Muraz (jcT) et, dans la vallée de Conches, le 24.5 à 
Geschinen et le 13.6 à Münster (siB). En altitude, 2 ch très 
élevés entendus le 10.7 sur Zermatt, 2300 m (L. Lücker); 
avec cette dernière localité, Evolène regroupe les seuls 
indices de nidification pour les vallées latérales: 1 ch le 22.5 
à 2030 m et 1 le 12.6 à 1760 m (mTh; Ga). Comme autre 
mentions élevées, retenons également 1 ch le 10.5 à 
Randogne, 1980 m (beP) et 1 le même jour à Guttet, 1800 
m (rGa). 
Pic V E R T , G R Ü N S P E C H T 
Indice de reproduction le plus élevé, chante sur Zermatt à 
l'altitude de 2300 m (moJ, jS). 
Pic É P E I C H E T T E , K L E I N S P E C H T 
Signalé à Collombey-Muraz, Collonges, Martigny, Saillon, 
Hérémence, Grône, Montana, Finges et Brig. 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Hormis un ch en avril à Nendaz (jcP), les données sont exclu-
sivement concentrées entre Sierre et le Vispertal, d'où pro-
viennent d'ailleurs les mentions les plus élevées: chante le 
25.4 à Zeneggen, V500 m (Sal) et le 9.7 à Törbel, 2060 m 
(jcT), là-même où aSi signale une famille le 15.7. 
A L O U E T T E D E S C H A M P S , F E L D L E R C H E 
En plusieurs sites, ch entendus à des altitudes élevées: le 
26.6 sur Bourg-St-Pierre, 2450 m (rLu), le 30.6 et le 6.7 sur 
Evolène, 2500 et 2530 m (jeF), ainsi que durant la saison de 
nidification sur Zermatt, 2700 m (moJ, jS). 
H I R O N D E L L E D E R O C H E R S . F E L S E N S C H W A L B E 
Un site de reproduction très inhabituel: 2 c construisent 
leurs nids sous une cabine de téléphérique Betten-
Bettmeralp; le 27.6, ils nourrissent leurs jeunes alors que le 
téléphérique est en marche (pBs)! 
H I R O N D E L L E D E F E N Ê T R E . M E H L S C H W A L B E 
Nidification très élevée sur un restaurant de Zermatt, 2580 
m (moJ, jS). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
1 c vu à 2 reprises à Raron, le 1.5 et le 16.5, mais qui ne sera 
plus revu par la suite (Sal). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
3 ch entendus au-dessous de 1000 m: le 17.4 à Brig, 750 m, 
le 5.5 à Lens, 860 m (aSi) et le 9.5 à Leuk, 900 m (rGa). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
Toujours la petite population du Haut-Valais, avec des ind 
cantonnés signalés à Turtmann et Gampel (div. obs.), mais 
également quelques territoires dans le Chablais, à Vouvry (4 
c; beP, rV) et Collombey-Muraz (1 c; eS). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
2 mentions au-dessus de 2000 m: une le 9.5 à Randogne, 
Rougequeue à front blanc (Gartenrotschwaz). 
DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER 
2260 m (beP), et le traditionnel c nichant sur un restaurant 
de Zermatt, 2580 m (moJ, jS). 
C I N C L E , W A S S E R A M S E L 
Plus haute donnée, un ind le 24.6 sur Saint-Luc, 2500 m 
(aSi). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Signalé entre 1900 m le 11.7 sur Vouvry (liM) et 3260 m le 
4.4 sur Ayer (yFr). 
R O S S I G N O L , N A C H T I G A L L 
Chante tout au long de l'axe rhodanien, de Vouvry à Raron; 
jamais au-dessus de 800 m (le 12.5 à Varen; rGa), ni dans 
les vallées latérales. 
R O U G E Q U E U E A F R O N T B L A N C , G A R T E N R O T S C H W A N Z 
En dehors de la zone comprise entre Fully et Eggerberg, ch 
entendus à Vouvry (D. Ebutt), Vernayaz (jeF), Simplon (Ph. 
Frei) et Münster, où un m imite un Roselin le 19.6 (U. Glutz 
von Blotzheim). En altitude, notons un ch le 10.5 à 
Randogne, 1980 m (beP). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Les seuls ch de plaine sont signalés de Leuk, Turtmann, 
Gampel et Raron. Mentions les plus en aval: ch le 20.6 sur 
Vouvry, 2000 m (J. Trub) et le 16.6 à Issert/Orsières, 1190 m 
(beP); mention la plus élevée, un ch le 30.6 sur Evolène, 
2'400 m (jeF). 
PATRE, SCHWARZKEHLCHEN 
Dans la plaine haut-valaisanne, où l'espèce est signalée jus-
qu'à Brig, min de 35 territoires entre Leuk et Gampel (eRe); 
une étude menée sur cette population révèle un succès 
reproducteur moyen de 2.7 jeunes émancipés par c, bilan 
médiocre attribuable en partie au temps particulièrement 
maussade ayant régné d'avril à juin (eRe). Dans le Bas-Valais, 
1 territoire à Port-Valais (nJ), 5-6 entre Vouvry et Collombey-
Muraz (div. obs.), 6 dans la plaine de Collonges et Dorénaz 
(nJ, eRe) et 9 à 12 sur la commune de Martigny (beP, eRe); 
dans le centre, des c sont également signalés à Ardon (beP), 
Sion (div. obs.), St-Léonard et Chalais (aSi). Au chapitre des 
particularités, relevons une nidification sur le coteau du 
Rosel/Dorénaz (J.-M. Pillet, beP), événement qui ne s'était 
plus produit depuis bien des années, ainsi que la présence 
très élevée d'un ind le 3.6 à Bratsch, 1600 m (mGe). 
Emmanuel Revaz 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
Par rapport à l'année passée, signalé en montagne dans le 
val Ferret/Orsières (T. Sattler), sur Sarreyer/Bagnes (mKa), et, 
dans le Haut-Valais, sur Visperterminen (Ph. Frei), Simplon 
(P. Blaser), Riederalp (Y. Schaerer), Betten (pBs), Ried-Brig 
(T.-O. Schwaller) et Oberwald (T. Sattler). 2 mentions pour le 
bas-coteau, le 8.5 et le 12.6 à Leuk (H.-R. Kälin; E. 
Lampérth). 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSÀNGER 
Le 3.7, beP compte jusqu'à 4 ch sur un ha de vernes, au-des-
sus de Bourg-St-Pierre, 1700 m; le 4.7, un ch entendu dans 
une mégaphorbiée à Ferret/Orsières, 1900 m (T. Sattler). 
ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER 
A relever 5 territoires comptés aux Rigoles de Vionnaz le 
22.5 (nJ). 
H Y P O L A Ï S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Prioritairement du coteau entre Leuk et Ausserberg, mais 
également de Martigny (beP), Fully (hDu, beP), Saillon (jeF), 
Ardon (beP), Grimisuat (aSi) et Grône (Rey). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
Grande majorité des données réparties entre 1500 et 2300 
m; notons que le 24.5, jcT compte 17 ch sur 9 km' au-des-
sus de Zermatt, entre 2000 et 2300 m. A basse altitude, ch 
entendus sur les coteaux de Leuk, 800-900 m (rA, F. Kurz, 
pWa) et de Fully, 560 et 680 m (hDu; jeF). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Seuls indices sérieux, chante en mai sur le coteau de Leuk, 
950 m (dKr) ainsi que le 18.6 à Saillon (aSi). En outre, rele-
vons la présence extrêmement élevée d'un ch le 6.7 sur 
Zermatt, 2150 m (L. Lücker). 
F A U V E T T E À T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
En montagne, chante le 5.7 sur Mollens, 1900 m (Rey) et le 
17.7 à Salanfe/Evionnaz, 1900 m (beP). 
POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER 
De Martigny à Geschinen, de la plaine jusqu'à 2000 m. 
POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER 
Une dizaine de territoires à Finges, 1 ch le 26.5 à 
Chermignon, 990 m (Rey) et 1 le 7.5 à Lens (aSi). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Le site de nidification le moins élevé est celui des gorges du 
Feschelbach/Leuk, 900 m (div. obs.). Plus en altitude, un c 
fourrageant le 29.6 sur Savièse, 1850 m (C. Balzari), et men-
tions provenant également d'Icogne, 1700 m (Rey), 
d'Orsières, T950 m (T. Sattler), de Simplon, 1200 m (eRe) 
et de Zermatt, 1720 et 2050 m (E. Bernardi; K. Eigenheer, 
moJ, jS). Dans ce dernier site, un c installe son nid dans une 
anfractuosité de façade d'une usine: c'est apparemment le 
premier cas de nidification sur un bâtiment enregistré en 
Suisse depuis plusieurs décennies (Hauri in Schmid ef al 
1998). 
L O R I O T , P I R O L 
Ch entendus à Vouvry (hDu), Vionnaz (eS, jcT), Collombey-
Muraz (jeF), Riddes (jeF), St-Léonard, Sierre, Salgesch (Rey), 
Leuk, Turtmann (div. obs), Gampel (eRe) et Steg (Rey). 
P I E - G R I È C H E É C O R C H E U R , N E U N T Ö T E R 
Le long de l'axe rhodanien jusqu'à Geschinen et dans les val-
lées latérales. Les rares nicheurs de plaine sont signalés à 
Vionnaz (rV), Conthey (rA), Sierre (Rey), puis entre Leuk et 
Raron (div. obs.); en altitude jusqu'à 2000 à Betten (pBs). 
P I E - G R I È C H E À T Ê T E R O U S S E , R O T K O P F W Ü R G E R 
Premières preuves de reproduction dans le canton depuis 
1995: 2 c nicheurs dans le Haut-Valais. 
P I E B A V A R D E , E L S T E R 
Une nidification certaine particulièrement élevée est notée le 
27.6 sur Ried-Mörel, 2050 m (pBs). 
C H O U C A S , D O H L E 
Parmi le peu de mentions, retenons un m ch le 9.3 en ville 
de Sion (aSi). 
M O I N E A U C I S A L P I N , I T A L I E N S P E R L I N G 
Rencontré à Martigny le 30.7 (beP), Sion le 14.6 (Rey), 
Evolène le 12.6 et le 31.7 (mTh; Ga), Brig le 9.7 (K. & L. Felix) 
et à Sierre régulièrement (Rey). 
N I V E R O L L E , S C H N E E S P E R L I N G 
Relevons une trentaine d'ind le 11.7 dans la région des 
Cornettes de BiseA/ouvry, 1900 m (liM), en bordure de l'ai-
re de répartition de l'espèce dans les Alpes. 
V E N T U R O N , Z I T R O N E N G I R L I T Z 
Un ch élevé le 26.6 à Bagnes, 2250 m (mKa). 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
Là aussi, un indice de nidification élevée: un c le 10.5 à 
Randogne, 1960 m (beP). 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
Chante le 30.6 sur Evolène, 2380 m (jeF). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
En plaine, présence remarquée à Martigny, Fully et Saillon 
(hDu, liM, beP). 
ROSELIN, KARMINGIMPEL 
2 ch dans la vallée de Conches: un le 13.6 à Geschinen (siB) 
et un autre le 19.6 à Reckingen (U. Glutz von Blotzheim). 
GROSBEC, KERNBEISSER 
Les mœurs de l'espèce sont décidément bien discrètes: une 
mention le 4.4 à St-Maurice (eRe), 4 mentions de mai en 2 
sites de Leuk (rGa, G. Oesterhelt, pWa), et c'est tout ! 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
En dehors de la zone comprise entre Sierre et Ausserberg, 
présence comme à l'accoutumée bien disséminée: 1 c le 
18.3 à Icogne, 1050 m (aSi), 1-2 ch le 15.6 à Lens, 1200 m 
(gCa), 1 le 4.7 à Fully (beP), 1 le 25.6 à Vernayaz (jeF), 1 le 
27.2 et le 29.3 à Dorénaz (jeF; jcT) et 1 le 7.5 à Monthey, 
500 m (jeF), site inédit? 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Jusqu'à Binn et Geschinen (siB, jcT). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Uniquement du Haut-Valais entre Leuk et Ausserberg, avec 
en plus un ch à Zermatt, 1620 m (moJ, jS); 6-7 ch de plaine 
entre Leuk et Gampel, le long de la voie ferrée ou le long 
des meunières (eRe). 
B R U A N T PROYER, G R A U A M M E R 
1-3 ch à Leuk-Turtmann (div. obs.), et un ind vu le 23.5 à 
Sion (aSi). 
L'AUTOMNE 1999 • HERBST 1999 
Septembre et octobre furent nettement plus chauds 
que la moyenne (+ 3,5 °C), mais l'hiver fit brutalement 
son apparition dès la mi-novembre. Parmi les différents 
mouvements de fuite hivernale alors relevés dans l'en-
semble du pays, le transit du VANNEAU fut celui qui trou-
va le meilleur écho dans notre canton; le fort passage de 
GRUES également enregistré dans le reste de la Suisse fut 
aussi bien perceptible en Valais. Dans un autre registre, 
des excursions en montagne furent parfois l'occasion de 
rencontres surprenantes avec différents migrateurs en 
escale particulièrement élevée; c'est ainsi que des 
SARCELLES D'HIVER, des HUPPES, des VANNEAUX HUPPÉS, un 
BÉCASSEAU COCORLI, un CHEVALIER CULBLANC, une Caille ou 
une POULE D'EAU gratifièrent le décor alpin de leur pré-
sence souvent insolite... Enfin, une dernière spécialité à 
souligner: la première mention valaisanne du PIPIT DE 
RICHARD 
September und Oktober waren deutlich wärmer als 
üblich (+ 3,5 °C), doch der Winter machte ab Mitte 
November seine unsanfte Aufwartung. Bei den winterli-
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Sizerin (Birkenzeisig). - DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER 
chen Fluchtbewegungen, die daraufhin im ganzen Land 
vermerkt wurden, war diejenige des KIEBITZ in unserem 
Kanton am auffälligsten. Der starke, landesweit bemerkte 
Durchzug des KRANICHS war auch im Wallis deutlich spür-
bar. Daneben ergaben Exkursionen im Gebirge manch-mal 
Beobachtungen von Zugvögeln, die in ungewöhnlicher 
Höhe rasteten: KRICKENTEN, WIEDEHOPFE, KIEBITZE, ein 
SICHELSTRANDLÄUFER, ein WALDWASSERLÄUFER, eine WACHTEL 
oder ein TEICHHUHN beehrten die alpine Bühne mit einem 
flüchtigen Auftritt. Schliesslich gilt es, eine letzte Beson-
derheit hervorzuheben: Der erste Nachweis des SPORN-
PIEPERS für das Wallis. 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
Avant-coureur signalé le 28.7 à Salgesch (Rey), puis aucune 
donnée en août. A Monthey, rV comptabilise le total migra-
toire automnal le plus élevé depuis 1995: 6983 oiseaux en 
provenance du Léman entreprennent le passage des Alpes 
du 4.9 au 7.12; le record journalier est également battu, 
avec un total impressionnant de 586 ind le 1.11. Dans le 
Haut-Valais, 20 ind en vol aval le 4.11 à Turtmann (aSi), 31 
le 14.11 sur le Rhône à Raron (Ker, Sal) et 1 le 19.10 à Visp 
(aSi), donnée la plus en amont. Enfin, mention la plus élevée 
(hormis Bretolet): 4 ind le 10.10 dans le vallon de Réchy, 
1800 m (jGr). 
BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL 
Dernier le 6.9 à Finges (B. Lugrin, beP). 
BlHOREAU GRIS, NACHTREIHER 
L'observation d'un ind franchissant le col de Bretolet le 3.9 
(Anonyme) constitue l'unique donnée pour la saison. 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
En altitude, un migrateur le 12.7 au col du Gd-St-Bernard, 
2450 m (bV) et un le 25.8 sur Ayent, 1780 m (Rey). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Un migrateur hâtif ou un erratique le 7.7 à Grône (Rey). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
A Bretolet uniquement: 3 le 17.9, 3 le 21.9 (pBs, jHa)et une 
le 9.10 (L. Jenni, frN, M. Schweizer). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Une le 31.8 à Vionnaz (M.-C. Reihle). 
C A N A R D SIFFLEUR, PFEIFENTE 
Le 28.10 à Sierre (Rey). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Premiers mouvements décelés à Martigny le 4.8 (2 ind; beP), 
localité où l'espèce est régulièrement observée jusqu'au 
20.10 (4 ind: beP), et signalée à Grône à partir du 2.9 (Rey). 
En dehors de ces deux pôles qui monopolisent la grande 
majorité des observations, vue le 27.8 sur Collombey-
Muraz, 1600 m (2 ind; gCa), à Leuk le 22.10 (Rey), et sur 
Evolène le 26.8, à l'altitude étonnante de 2690 m (2 ind; 
mTh). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
34 ind le 14.10 à Martigny (beP), plus grande troupe pour la 
saison. 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
Un le 29.9 à Martigny (beP). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
5 le 20.8 à Vouvry (rV), seule mention automnale. 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
Un le 31.8 et les 4-6.9 à Martigny (beP), ainsi qu'un autre le 
6.9 à Leuk (beP). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
Une à Sierre le 20.9 (Rey). 
BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD 
A Bretolet, le passage culmine entre le 15 et le 22.9; max 
atteint le 19.9 avec un total journalier remarquable de 101 
ind (P. Rapin). Ailleurs en montagne, 2 migratrices le 5.9 sur 
Liddes, 2450 m (beP, eRe) et une le 11.9 à Trient, 1110m 
(jDp). Dernière mention de plaine: une le 21.9 à Grône (Rey). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
4 le 30.8 au col de Bretolet (eRe), où le dernier est observé 
le 23.9 (jHa); également en montagne, un le 19.9 à 
Balme/Trient, 2200 m (beP, eRe). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Vu à Bretolet entre le 9.9 et le 24.9 (jHa), puis à Evionnaz le 
2.10 (nJ) et à Martigny le 2.10 (2 ind; eRe), le 16.10 (2 ind; 
beP)etle 17.10 (eRe). 
G Y P A È T E B A R B U , B A R T G E I E R 
Observations de 1 -2 ind sur Champéry réparties entre le 4.9 
(jcT) et le 17.10 (J.-J. Beley) et de 1-3 oiseaux (dont Crystal; 
rA) dans la région Emosson/Finhaut-Trient-Vallorcine. Par 
ailleurs, Veronika (PN 1999) est vue le 13.9 sur Ayent (rA), le 
24.10 et le 7.11 sur Conthey (X. Petite, beP; jmGa), Républic 
11 est signalé à fin novembre sur Chamoson-Conthey (D. 
Carrard, P. Dubois, F. Udry), et des observations d'individus 
non identifiés de façon sûre nous proviennent également 
des Cornettes de Bise/Vouvry (J.-M. Fel-Dorioz), de 
Salanfe/Evionnaz (S. Gatouillat), de Fully (G. Granges, jGr, 
eRe), du Sanetsch/Savièse (gCa) et de Leukerbad (O. Jaquet, 
D. Roten). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Mentionné dès le 28.8 à Collombey-Muraz (rV) et le 30.8 au 
col de Bretolet (2 ind; jGr, eRe), où le max journalier est 
atteint le 19.9 avec pas moins de 53 ind (jGr), et où l'espè-
ce est signalée jusqu'au 10.10 (M. Schweizer). Ailleurs, 1 
migrateur vu à Bavon/Liddes le 5.9 et 4 le 19.9 au col de 
Balme/Trient (beP, eRe). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Migrateurs vus le 23.9 à St-Martin, 1660 m (Rey), le 9.10 à 
Bavon/Liddes, 2300 m (jcT), le 22.10 au col de Bretolet 
(mGe) et le 31.10 à Fully, 2280 m (beP). Dans le Chablais, 
l'espèce est présente à partir du 24.10 (rV). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
Toutes les observations proviennent de Bretolet: un ind 
franchit le col le 30.8 (jGr, eRe), 2 le 8.9 (pBs) et 1 le 15.9 
(pBs, jHa). 
EPERVIER D'EUROPE, SPERBER 
Donnée la plus élevée, un migrateur le 5.9 à Bavon/Liddes, 
2450 m (beP, eRe). 
Emmanuel Revaz 
B U S E V A R I A B L E , M Ä U S E B U S S A R D 
Fort passage le 9.10 au col de Bretolet, où une soixantaine 
de migratrices sont dénombrées. 
B A L B U Z A R D P Ê C H E U R , F I S C H A D L E R 
A Collombey-Muraz, site peu ordinaire pour l'espèce, 1 le 
26.8 (nJ) et un autre très tardif du 21.10 au 1.11 (nJ, eS, 
oTu, rV). En migration de montagne, un le 18.9 à 
Balme/Trient (rLu, S. Voisard) et total automnal de 34 
rapaces au col de Bretolet (max de 9 ind le 18.9; pBs). 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
Premier migrateur aperçu en montagne, le 5.9 à Bavon/ 
Liddes, 2450 m (beP); à Bretolet, l'espèce n'est signalée qu'à 
partir du 11.9, et un passage maximal de 27 ind est enre-
gistré le 19.9 (jHa). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Premier le 14.9 au col de Bretolet, puis un migrateur le 18.9 
à Balme/Trient (rLu, S. Voisard). En plaine, aperçu le 5.10 à 
Martigny (beP), et présent à Vionnaz-Vouvry à partir du 
21.10 (beP). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Passage perçu entre le 7.9 au col de Bretolet (jHa) et le 
24.10 à Vouvry (2 ind; rV); dans le premier lieu nommé, le 
max journalier (9 ind) est atteint le 19.9, comme pour le 
Busard des roseaux, la Bondrée et le Faucon crécerelle. Des 
migrateurs sont mentionnés les 18-19.9 à Balme/Trient (1 puis 
3 ind; rLu, S. Voisard; eRe), à Martigny le 30.9 et le 2.10 
(beP ; eRe) et à Collombey-Muraz le 10.10 (rV). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Un ind consommant une Mouette rieuse le 14.11 à Vouvry 
provoque la convoitise d'un Faucon émerillon (beP, eRe). 
G E L I N O T T E , H A S E L H U H N 
Le 13.11, 2 observations sur Bourg-Saint-Pierre, à 1800 m et 
1 940 m (jcT). 
T É T R A S L Y R E , B I R K H U H N 
2 m paradent le 10.10 à Riederalp, 2100 m ( Y. Schaerer). 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
10 ind le 13.11 sur Bourg-Saint-Pierre, 1990 m (jcT). 
C A I L L E D E S B L É S , W A C H T E L 
Une migratrice étonnante le 9.9 à la Fenêtre de Durand/ 
Bagnes, 2730 m (P. Steg), et mention relativement tardive le 
21.10 à Vouvry (beP). 
R Â L E D E S G E N Ê T S , W A C H T E L K Ö N I G 
Une capture le 4.9 au col de Bretolet (frN). 
M A R O U E T T E P O N C T U É E , T Ü P F E L S U M P F H U H N 
Vue à 4 reprises à Martigny: le 19.8, le 18.9 (3 ind), le 21.9 
et le 30.9 (beP); 3 fois dans les filets de Bretolet, le 27.8, le 
9.9 et le 19.9 (frN). 
G A L L I N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Observation insolite le 10.9 sur Liddes, 2500 m (P. Steg)! 
G R U E C E N D R É E , K R A N I C H 
Fait bien rare (probablement une première), 3 ou 4 groupes 
distincts signalés sur 2 semaines, à fin octobre-début 
novembre. Le 16.10 tout d'abord, une famille (2 ad et une 
jeune) en migration aval est repérée à Chamoson (rA); elles 
ne sont que 2 à se poser le soir même à Martigny, d'où elles 
repartent le lendemain (beP, eRe). Le 19.10 ensuite, une 
troupe d'une vingtaine d'ind en provenance du lac survole 
le terrain de football éclairé de Collombey-Muraz, en direc-
tion de Monthey (oTu); du 21 (rV et al) au 26.10 (jmF), 15 
ind stationnent à Vionnaz. Le 1.11 enfin, des cris nocturnes 
sont entendus sur Collombey-Muraz (oTu). 
P L U V I E R D O R É , G O L D R E G E N P F E I F E R 
2 le 18.11 à Collombey-Muraz (jDp, liM, beP) puis un le 
21.11 à Vouvry (eS). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Avant-coureurs sur le retour observés déjà en juin à 
Martigny-Fully: 1 ind le 6.6, 2 le 10.6 et 6 le 21.6 (hDu; aSi); 
autre mention estivale, celle de 2 ind en juin/juillet à 
Grächen, 2100 m (R. Manz). Le passage n'est toutefois vrai-
ment perceptible qu'à partir de la mi-octobre: notons 27 ind 
le 17.10 à Vouvry (rV) et un le même jour à Martigny (beP); 
les choses s'emballent en novembre, avec tout d'abord une 
cinquantaine d'ind le 4.11 à Leuk (Rey), puis, du 16 au 
18.11, des groupes bloqués par la neige: une vingtaine au 
moins le 17.11 à Martigny (B. Murisier) et surtout un max de 
420 ind le 18.11 à Vouvry (rV). Les derniers oiseaux sont 
signalés le 22.11 à Collombey-Muraz (4 ind; oTu). 
B É C A S S E A U C O C O R L I , S I C H E L S T R A N D L Ä U F E R 
En escale alpine, un le 5.9 à Oberwald, 2170 m (F.-S. 
Meichtry). 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
Un oiseau le 16.9 à Martigny (beP). 
C O M B A T T A N T V A R I É , K A M P F L Ä U F E R 
Un les 25-27.8 à Vouvry (nJ; rV). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
Presque toujours des isolées, le 2.8 à Leuk (eRe), le 8.8 et les 
14-27.11 à Vionnaz (nJ), les 16,18 et 25.9 à Martigny (beP), 
les 3 et 23.10 à Vouvry (eS ; beP) et le 14.10 à Conthey (P. 
Lùps). 
C O U R L I S C O R L I E U , R E G E N B R A C H V O G E L 
Un les 17 et 20.8 à Vouvry (rV, nJ). 
C O U R L I S C E N D R É . G R O S S E R B R A C H V O G E L 
2 ind stationnent à Vouvry du 20 au 27.8 (nJ, rV); quant aux 
10 ind observés au même endroit le 31.10 (M. Barazategui), 
ils constituent un groupe conséquent pour le canton. 
C H E V A L I E R G A M B E T T E , R O T S C H E N K E L 
Des cris le 10.9 au col de Bretolet (pBs). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Passage timide. Des cris le 20.6 à Riddes (beP), un le 27.6 et 
2 le 11.8 à Vouvry (rV), et 2 mentions de montagne: un ind 
le 5.8 à Derborence/Conthey, 1450 m (beP) et un autre le 
13.8 sur Savièse, 2140 m (jcT). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Mouvements de retour décelés le 29.7 à Baltschieder (Ker), 
le 5.8 à Derborence/Conthey, 1450 m (beP) et en août-sep-
tembre à Martigny (beP). Peut-être un début d'hivernage à 
Port-Valais: un oiseau vu le 16.10 et le 14.11 (G. Gilliéron). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
Signes de véritable migration le 13.7 à Martigny (1 ind; beP) 
et Turtmann (18 ind; aSi). Plus loin dans la saison, relevons 
15 ind le 4.11 à Leuk , 33 le 14.11 à Sierre (Rey) et 4 le 
même jour à Raron (Sal). 
G O É L A N D CENDRÉ, S T U R M M Ö W E 
Hivernants en mouvement les 15 et 18.11 à Vouvry (3 puis 
10 ind; eS; beP). 
G O É L A N D B R U N , H E R I N G S M Ö W E 
Observation notable de 6 ind le 20.8 à Vouvry (rV), puis 
encore vu à 5 reprises dans la région jusqu'au 18.11 (beP, 
rV), avec un max de 3 ind le 16.9 (rV). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
Dans les champs du Chablais, les effectifs sont les plus 
faibles durant le mois de septembre et la première moitié 
d'octobre, puis reprennent de l'importance à partir du 
21.10; notons des max de 215 ind le 7.11 à Vionnaz et de 
220 le 16.11 à Collombey-Muraz (rV). 
G O É L A N D A R G E N T É / L E U C O P H É E , S I L B E R - / W E I S S K O P F M Ö W E 
Ind en migration vus à Martigny-Combe le 12.9 et le 2.10 
(beP, eRe) et à Bretolet le 15.9 (pBs). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
1 -3 ind vus à Martigny à 5 reprises entre le 16.9 et le 17.10 
(beP), et 1 le 19.9 au col de Bretolet (P. Rapin). 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
Grands rassemblements signalés à Collombey-Muraz à des 
dates relativement hâtives: 300 ind le 22.8, puis 450 le 1.9 
(rV). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
3 observations d'isolées en provenance de Martigny: le 21.9 
et, dates bien tardives, les 13 et 18.10 (beP). 
Coucou, KUCKUCK 
Dernier le 6.9 à Leuk (beP). 
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H I B O U M O Y E N - D U C , W A L D O H R E U L E 
4 ind au dortoir le 14.11 à Raron (Sal). 
CHOUETTE DE TENGMALM, RAUHFUSSKAUZ 
5 captures au col de Bretolet. 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
3 mentions de la première décade d'octobre: 3 le 2.10 à 
Monthey (rV), 1 le 3.10 à Martigny (beP) et 2 derniers le 
6.10, à nouveau à Monthey (rV). 
M A R T I N E T A V E N T R E B L A N C , A L P E N S E G L E R 
Dernière mention le 7.10 à Monthey (Ga). 
M A R T I N - P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
Réapparition dans le canton dès le 1.8 à Collombey-Muraz 
(eS), et relevons une capture au col de Bretolet le 3.9 (frN). 
H U P P E , W I E D E H O P F 
2 ind le 30.8 sur Ried bei Morel, 2300 m (F. Manco, S. 
Marcacci). 
Pic T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
Un m le 28.10 sur Martigny-Combe, 1660 m (eRe). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
13 observations, du 30.9 à Martigny au 23.10 au même 
endroit (beP); max de 30 ind le 21.10 à Collombey-Muraz 
(rV). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
3 dernières le 26.10 à Martigny (beP). 
P I P I T D E R I C H A R D , S P O R N P I E P E R 
Un le 16.9 à Martigny (beP; CAvS): 6e mention pour la 
Suisse, 1*' valaisanne. 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
Un ind complètement en dehors des dates vu le 10.7 sur 
Zermatt, 2300 m (L. Lücker); également en escale d'altitude, 
un ind le S.9 sur Liddes, 2450 m (beP, eRe). Ailleurs, vu 2 fois 
au col de Bretolet, le 21.8 et le 9.9 (Journal de Bretolet), et 
2 fois à Martigny, les 18 et 25.9 (beP). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Attardé le 18.10 à Martigny (beP). 
P I P I T F A R L O U S E , W I E S E N P I E P E R 
A relever une troupe d'au moins 200 ind le 21.10 à 
Collombey-Muraz (rV). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
2 dernières le 15.10 à Vouvry (eRe). 
C I N C L E , W A S S E R A M S E L 
Notamment un le 16.10 sur Orsières, 2450 m (yFr). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Premier signe de transhumance le 25.11 à Lens, 820 m (aSi). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
A noter un ind imitant un Pouillot véloce le 1.10 à Lens, et 
encore un ch le 16.11 au même endroit (aSi). 
ROUGEQUEUE A FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
Ultime mention très tardive le 8.11 à Miège (Rey). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Entre autres, un migrateur le 12.10 sur Verbier, 2370 m 
(jcT), et dernier tardif le 30.10 à Martigny (beP). 
PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN 
Relevons un total de 21 ind en escale, le 16.10 dans les cul-
tures et friches de Martigny (beP, eRe). Aucune donnée pos-
térieure au 3.11 à Leuk (Rey). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
3 premiers en plaine le 11.8 à Vouvry (rV); les derniers 
migrateurs sont observés en montagne, le 17.10 sur Saxon, 
2400 m (jcT) et le 20.10 sur Evolène, 2300 m (mTh). 
G R I V E L I T O R N E , W A C H O L D E R D R O S S E L 
500 ind en migration le 18.11 à Collombey-Muraz (rV). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
Une le 17.10 à Martigny (beP), 3 le 30.10 à Mund, 1400 m 
(aSi), une juv trouvée morte le 5.11 sur Collombey-Muraz, 
1750 m (E. Bertouille) et 4 le 18.11 à Martigny (beP). 
L O C U S T E L L E T A C H E T É E , F E L D S C H W I R L 
Une seule mention, un ind étourdi après avoir heurté une 
vitre, le 5.9 à Brig (aSi). 
P H R A G M I T E D E S J O N C S , S C H I L F R O H R S Ä N G E R 
Vu à Grône le 7.9 (aSi), et à Martigny à 5 reprises entre le 
20.8 et le 29.9 (beP, eRe). 
R O U S S E R O L L E E F F A R V A T T E , T E I C H R O H R S Ä N G E R 
Observations tardives les 20 et 26.10 à Martigny (beP). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
Ultimes données le 19.9: 4 à Bretolet et une à Grône (pBs; Rey). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Vue à Martigny le 19.8 et les 16-17.9 (beP, eRe) ainsi qu'à 
Leuk les 3 et 16.9 (eRe; Rey). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Apparition à basse altitude le 20.10 à Vernayaz, 600 m (jcT) 
et le 21.10 sous Mase, 650 m (mTh). 
R É M I Z , B E U T E L M E I S E 
4 le 17.10 à Martigny, cris le 23.10 à Vouvry (beP) et dans 
les filets de Bretolet le 25.10 (frN). 
P I E - G R I È C H E É C O R C H E U R , N E U N T Ö T E R 
Découverte d'un ind mort, le 18.8 au bord d'un lac de mon-
tagne sur Oberwald, 2160 m (A. Saunier); encore 3 men-
tions dans la troisième décade de septembre, puis dernière 
le 1.10 à Leuk (Rey). 
PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
Une du 14 au 16.11 à Vouvry (beP, eRe, rV). 
C A S S E N O I X , T A N N E N H Ä H E R 
En plaine le 20.8 à Monthey et le 24.8 à Martigny (rV; beP). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
2 vagabonds en dehors des zones de nidification, le 22.8 au 
col de Bretolet (Journal de Bretolet). 
C H O U C A S , D O H L E 
3 mentions de troupes en migration, dont une de 22 ind le 
26.10 sur Martigny (beP) et une de 60 ind le 3.11 à Vouvry 
(rV). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
3 ind hors-date le 25.8 à Evionnaz (bPi), puis, à une période 
bien plus ordinaire pour l'espèce, environ 150 ind le 29.10 
et le 3.11 à Vouvry (rV). 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
Une hybride le 28.8 à Collombey-Muraz (nJ), et une signa-
lée à Martigny du 16.9 au 28.10 (beP). 
ETOURNEAU, STAR 
Premier grand rassemblement constaté le 24.8 à Vionnaz 
(rV). Par la suite, au plus fort de la migration, rV signale les 
Emmanue l Revaz • Ch ron ique o r n i t h o l o g i q u e va la i sanne : de l 'h iver 1998-1999 à l ' a u t o m n e 1999 
8 et 21.10 des troupes de respectivement 10000 et 5000 
ind quittant la plaine de Monthey en direction du col de 
Bretolet. 
M O I N E A U D O M E S T I Q U E , H A U S S P E R L I N G 
2 ind en déplacement capturés au col de Bretolet (frN). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
En octobre, rA le note particulièrement abondant dans les 
hêtraies sur Conthey, prémices à l'invasion généralisée qui 
se dessine dans tout le pays. 
B E C - C R O I S É , F I C H T E N K R E U Z S C H N A B E L 
Fort passage remarqué le 19.9 au col de Bretolet, avec un 
total d'environ 250 migrateurs en une matinée (P. Rapin); 
plus tard dans la saison, relevons une troupe importante de 
120 ind le 31.10 à Zeneggen (Sal). 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
Capturé le 6.9 au col de Bretolet (frN). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Entre autres, une trentaine le 7.11 à Salgesch et Varen (Sal). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
En migration à Martigny, 1 le 4.9 et 1 le 17.9 (beP). 
B R U A N T PROYER, G R A U A M M E R 
Une seule mention au passage, 2 ind le 17.10 à Martigny 
(beP). 
ESPÈCES EXOTIQUES/ 
ÉCHAPPÉS DE CAPTIVITÉ 
EXOTISCHE ARTEN 
B E R N A C H E D U C A N A D A , K A N A D A G A N S 
Une le 3.3 au Bouveret (jcT). 
BERNACHE NONETTE, WEISSWANGENGANS 
2 le 18.11 à Collombey-Muraz (rV). 
C A N A R D À C O L L I E R N O I R , R O T S C H U L T E R E N T E 
2 entre le 15.6 et le 20.9 à Vouvry-Vionnaz (hDu, rV). 
C A N A R D C A R O L I N , B R A U T E N T E 
Un le 9.5 à Leuk (dKr). 
C A N A R D M A N D A R I N , M A N D A R I N E N T E 
Un le 9.5 à Leuk (dKr), puis présence dès le 26.5 à Sierre, où 
l'on note un max de 4 ind à partir du 18.11 (Rey, aSi). 
F A U C O N S A C R E , W Ü R G F A L K E 
Un ind avec des grelots aux pattes, le 21.10 sur le toit de la 
cabane des bagueurs à Bretolet (mGe) ! 
TOURTERELLE MASQUÉE, KAPTAUBCHEN 
Une mention totalement insolite le 31.8 au col de Bretolet 
(frN; CAvS); notons qu'il n'existe à ce jour en Europe aucune 
donnée d'oiseaux supposés sauvages (MAUMARY & BAUDRAZ 
2000). 
PERRUCHE ONDULÉE, WELLENSITTCH 
Une le 24.8 à Leuk (Rey). 
Erratum & addendum 
Automne 1996 
P I P I T A G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
La donnée de Bretolet est à biffer: elle concerne en réalité 
un Pipit des arbres. 
A u t o m n e 1997 
Hiver 1997/1998 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
Le ch signalé le 8.2 (aSi) est de Flanthey, 750 m, et non de 
Lens. 
Printemps-été 1998 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
L'ind vu le 1.5 par nJ se trouvait à Vionnaz et non à 
Monthey. 
Indices de nidi f icat ion 1998 
L O R I O T , P I R O L 
Mention de nJ : chante à Vionnaz et non à Monthey. 
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G O É L A N D M A R I N , M A N T E L M Ö W E 
La mention de 2 ad le 11.9 au col de Bretolet est à considérer 
comme nulle. 
